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1 
î, 
noastre, ne-am putea face o icoană a 
grozăveniei situa;hi in care ne găsim. 
і ШDREPT ŞI-O DATORIE CE CHIAR 
isCU JERTFĂ TREBUE RESPECTATĂ 
Este o datorie civică-naţională (zic 
i t
 ?l Щгопаій, pentrucă „umanitariştii" 
sPun că este şi una civică „umană", 
şi Jnie^Zată şi concretizată în sugestiva 
^ bŢ adresare: fra(i.. cetăţeni ai ome-
nirei!) care evoluiază s'ar putea spune 
ф "г raport direct proporţional cu gradul 
e intsruire u fiecărui cetăţean, ca să 
» C(>ntribui la propăşirea ţârei tale: dând 
ld Posibilitate prin voinţa ta şi-a tuturor 
éS£ ffuverneze un grup de oameni cu 
"**5e#e c e i e m a i 'імце ^ m a i рГотца_ 
i toare în nădejdea de mai bine a unui 
Popor. 
In senzul exercitării şi achitării de­
vine a acestei datorii, cu argumentul 
evisiv: că orice cetăţean trebue să 
jQpună de dreptul de-a se auto-con-
ditce nemaidând astfel putinţa unei 
minorităţi de privilegiaţi să conducă 
ßfä asentimentul majorităţii şi chiar 
contradictorii intereselor ei, vine sufra­
giul universal, care este cel mai indi­
cat mijloc, în scopul realizării unei 
guveranităţi cât mai apropiată de ab­
solut-
Ca o răsplată a jertfei fără seamăn; 
ca un simbol de mărturie eroică ; că 
deacum noi suntem stăpâni pe desti­
nele României şi că noi prin noi în­
şine ne vom conduce, „dela vlădică şi 
până la opincă" avem dreptul să glă-
suim în felul cum dorim, să ne con­
ducem, sau mai bine zis, cum trebue 
,să fim conduşi. 
Sfârşitul marelui război, este pe-
1i cetluit c u ocest suprem drept: de-a 
n e conduce singuri; deci sufragiu uni­
versal: egal, direct, secret şi „obliga­
tor". 
Teza sufragiului, atât de bine docu­
mentată teoreticeşte îşi are insă şi an­
titeza sprijinită ce-i drept, nu pe raţio­
namente, ci pe realităţi experimentate 
şi experimentabile care desigur n'au 
putere, să combată teza, dar formează 
condiţii sine qua non ce exercită în 
'adevăratul înţeles votul universal. Aşa 
de pildă sufragiul universal cere delà Í 
fiecare cetăţean, un ales şi chiar su­
perior discernământ cu obiectivul stict: 
interesele naţionale; cere şi presupune 
o educaţie civică care dacă lipseşte, 
щ nu poate fi decât în detriment. 
In care stadiu de educaţie civică ne 
găsim noi acum referindu-ne la massa 
юрогиіиі şi chiar la cei mai preten­
ţioşi şi „chiar pretenţios"; (că-şi cunosc 
verfect drepturile şi datoriile faţă de 
'ară) şi'n ce fel înţeleg tocmai mulţi 
Un cei în drept aplicarea votului uni­
versal, sunt întrebări la care onoratul 
e meu cetitor poate găsi repede răspun-
rj- sul, scutindju-mă pe mine să mai arăt 
\n scris pervertirea până la parodie, 
n special când ne referim la între-
area a doua. l-in 
a. Multe constatări se pot face ; şi sunt 
j_ unele care desvăluie regretabile stări 
»e ie spirit! Se observă de ex. la unii şi 
'r dureros chiar la mulţi; şi la care n'ar 
trebui, o indiferenţă absolută faţă de 
j' vot, faţă de cine ar trebui să conducă 
_ 'ara. Acesta a fost motwul principal 
~~ ie-a se introduce „obligativitatea". 
a S'au găsit însă imediat justificări: 
U cum că acei cari manifesta această 
Indiferenţă sunt cei ignoranţi până şi 
• ie ei şi aici s'a făcut aluzie la massa 
poporului. 
Spre mirarea mulţimii însă, s'au vă-
Ш că tocmai elemente de-o valoare 
morală şi intelectuală incontestabilă, 
I manifestă aceeaşi indiferenţă. Criticii 
g 'mediat au venit şi ь-аи taxat ca oa­
meni lipsiţi de simţul răspunderei ce­
tăţeneşti, ca oameni cari într'o altă 
'ormă sunt tot pe treapta celor din-
tăiu (adică a ignoranţilor). Aşa o fi; 
ţm spune-o şi noi cu toţii; dar tot cu 
foţii trebuie să recunoaştem că poli­
ticianismul a introdus în luptele dintre 
partide o notă atât de agresivă şi pa­
sionată încât pe oamenii simţitori" 
pe oamenii echilibraţi şi de ordine, îi 
iesgustâ şi-i face să se retragă din 
Chiar cadrul datoriei de simplu vo-
g tant, pe bună dreptate. Atâta ură, 
Jjj itâta calomnie până la injurii triviale, 
itâta sfidare a tot ce este bun şi mo-
•al — potrivnic însă reuşitei partidu-
ui, — e imposibil să nu aibă conse­
nti regretabile asupra unora şi desi-
9Ur tocmai asupra acelora de care este 
*>ai multă nevoie azi. Tot ca conse-
яЩа a acestui aliaj de răutăţi avem 
stătea erergii distruse, purtate de 
tci-colo de uraganele politice, pentrucă 
в<ш nici un merit politic (aşa cum se 
făuresc azi meritele politice !) şi mai 
ües în sensul vederilor celor dela gu­
vern. In această atmosferă de lupă-
politicianismul a făcut să se con­
funde arta politică cu practica lui 
"todernâ, oameni publici şi de înalt 
tivism cu arivism şi oportuniştii poli 
Hei, virtuţile politice cu demagogia şi 
toate vicleşugurile. Nu spun un 
adevăr cred, dacă voiu zice că acest 
detestabil „progres" în domeniul poli 
'*c s'a făcut în ordine descendentă, 
bacă am sta să vedem răul pricinuit 
te toate ramurile de activitate şi mai 
în învăţământul de toate gradele 
и«то şi'n munca de păstorire a preoţi 
Sf07 fi-a învăţătorilor în lumea satelor 
Abţinerea dela vot tocmai a acestor 
elemente cum şi nepăsarea lor de-a, 
îndruma massele, constituie un foarte 
mare rău, pentrucă întâi şi întâi asi­
gură reuşita celor nechemaţi cari în 
acest mod fiind în majoritate vin şi-şi 
impun concepţiile lor în conducerea şi 
viitorul unui stat. Cum vedem, e foar­
te drept, că dacă ar încerca cineva 
să dea o definiţie politicei ţinând sea­
ma de aplicarea ei contemporană, pro­
cesul formulărei ei apare numai la for­
mula „arta de-a guverna", nu te-ar 
duce. Asta nu înseamnă însă să lepă­
dăm dela noi cea mai sacră datorie 
ce-o avem faţă de neamul acesta: de-ai 
asigura edificarea şi unitatea lui su­
fletească, drept chezăşie temeinică a 
unităţii teritoriale, ce s'a făptuit cu 
atâta jertfă. 
Prin dictarea şi impunerea celor ne­
chemaţi desigur că nu vor realiza su­
premul nostru deziderat şi de aici „cu­
minţenia" noastră ce se manifestă în 
domeniul politic în indiferenţa ce tre­
buie să-şi îmbrace o altă haină : haina 
muncei cuminte, haina perseverenţei 
în bine şi'n adevăr ca astfel să ajungă 
în fruntea ţării acei cari trebuesc. 
Oare prin vot nu putem veni în aju­
torul dorinţei supreme a neamului? 
Desigur că da. Şi atunci cuminţenia 
„indiferentă" se schimbă în rea voinţă 
şi dezertare dela datorie. 
In adevăr: Relele de care suferim 
azi în domeniul politic sunt cauza unei 
lipse a educaţiei cetăţeneşti care într'o 
formă sau alta se manifestă până în 
vârful piramidei sociale. Aceasta însă 
până la remedierea complectă se va 
compensa prin cei puţini? dar conşti­
enţi, căci orişice act care ţinteşte şi 
avizează numai la bine, va avea la un 
moment dat asentimentul mulţimii. 
Legea jertfei caracterizează orice pro­
gres şi mai ales progresul moral şi 
cum şi viaţa poporului nostru con­
firmă cu prisosinţă această lege, 
ea va fi atât de convingătoare şi vor­
bitoare, pentru a scoate din vălul in­
diferenţii pe cei mulţi. Toţi factorii 
cari sunt conducători de mulţimi au 
nobila datorie de a cultiva educaţia 
cetăţenească, căci numai aceasta va 
ridica viaţa politică la cuvenita ei în-
nălţime, numai aceasta va alunga de­
magogia. 
Tăcerea în orice împrejurări s'ar 
arăta este complice. Să bage de seamă 
că cei care tac când e vorba de vot 
sunt complici la starea prezentă de 
lucruri prin chiar această tăcere. Vo­
tul universal: direct, secret, egal şi 
obligator este un drept şi-o datorie. 
Trebuie respectat! Este şi el..., un 
câştig al jertfei celei mai scumpe, şi'n 
calea de ascensiune a poporului no­
stru reprezintă cel mai înalt pas de 
progres. 
Gh. Cepoiu, înv. 
S c r i s o r i d i n A m e r i c a 
— D e l a r e d a c t o r u l n o s t r u d i n C l e v e l a n d , O h i o — 
R ă v a ş d e l a r o m â n i i d i n S h a r o n , i * a . 
Din America de Nord 
Edgarton W. V, 28 April 1926 
Domnule director, 
Primind două numere din „Cul­
tura Poporului" dela redacţia dv. 
din Cleveland, Ohio, şi cetindu-le 
am înţeles' foarte bine că acest 
ziar este o foae foarte bună şi mi-a 
plăcut nespus de mult. Precum 
m'am informat din ziarul dv. oraşul 
Cluj ar fi acum mult mai românesc 
decât unguresc, cum a fost în tre­
cut şi bunul Dumnezeu a ajutat 
dreptăţii. Acum numai una lipseşte 
în România Mare, să se pună dela 
mic până la mare Ia lucru, dar lu­
cru cinstit. Şi încă ceva: partidele 
politice cu oamenii de frunte ale lor 
ar trebui ca să se unească, să fie 
numai două partide, pentrucă aşa 
cum e acum nu e bine. Şi văd că 
duşmanii neamului românesc, nu se 
lasă, ungurii şi saşii în America vor­
besc în contra României, ba chiar 
aşteaptă ora pentru a ataca Româ­
nia, căci unde suntem noi românii 
la minele de cărbuni, ungurii fac 
mare propagandă bolşevică. 
Acum altăceva nu am ce vă 
scrie fără vă rugăm ca să ne trimi­
teţi „Cultura Poporului" pe un an. 
Să dea Dumnezeu să ne vie în­
totdeauna veştile cele mai bune din 
România; să dea bunul şi atotpu­
ternicul Dumnezeu înţelegere bună, 
căci altfel să nu ne pară rău când 
om ajunge iar supuşi la cari am 
fost, căci ar fi vai de noi. 
Rămân al dv. amic pe viitor, cu 
dragoste cordială, 
Gh. Bucur cu familia 
Edgarton W. Pa, The Merchanst 
and Miner s Bank. 
P. S. Sa Mitropolitul VLADIMIR al Bucovinei, 
decedat în 26 Aprilie 1926 la Cernăuţi . 
Chestiunea biberi cei în B a s a r a b i a 
Pe lângă multe alte neajunsuri 
de care sufere această provincie, 
desigur, cel mai mare neajuns este 
schimbarea calendarului. 
Cei cari trăesc aici, dar numai ei, 
îşi pot da seama de curatul ade­
văr. 
Satele cari au acceptat stilul nou, 
sunt excepţie. încolo, sate, târguri 
şi oraşe în frunte cu Chişinăul nu 
vor să primească calendarul îndrep­
tat. 
Care este cauza acestui mare e-
veniment, căruia trebuie să i-se con­
sacre o pagină în istoria religioasă 
şi apoi în istoria politică a ţării? 
I. Credinţa dusă până la fanatism 
în Dumnezeu. Chiar dacă „pravos­
lavnicul" cu dreapta îşi făcea sem­
nul crucei, iar în stânga îi sta cuţitul, 
pentru a fi gata în momentul priel­
nic, ca să nu-i scape victima, totuş 
nu le putem tăgădui sentimentul re­
ligios. Trăiţi sub regimul rus, sub 
care regim sfintele lăcaşuri şi cle­
rul erau în cea mai mare vază, era 
şi firesc să se întâmple aşa. Biseri­
cile şi mănăstirile mai ales, fiind 
foarte bogate (mănăstirea Căpriana 
din jud. Lăpuşna era posesoare a 10 
sate cu 40 mii desetine pământ cul-
tivabil,( o desetină are vreo 60 pră­
jini), pe lângă că fiecare cleric era 
socotit ca o persoană sacrosantă, 
nefiind la fel trataţi cu mirenii, cle­
rul având organizaţia lui deosebită 
şi independentă, au făcut ca acum, 
schimbarea calendarului să fie pri­
vită ca o schimbare a credinţei. 
II. Clerul în întregime. Necunos-
cându-se bine provincia, conducă­
torii au dat ordine dela înălţime, 
fără a cunoaşte adâncul; iar majo­
ritatea preoţilor, în limita culturii 
lor, singuri neînţelegând acest fapt, 
cum ar fi putut face pe popor să-1 
înţeleagă? Dacă s'ar face o stati­
stică, cred că ea ar arăta, că cel 
puţin 50 la sută dintre clerici sunt 
cu totul împotriva calendarului în­
dreptat. Ce e de făcut? 
Clerul din întreaga ţară e che­
mat şi are datoria de a lupta pentru 
această cauză naţională. Altfel în­
tre Basarabia şi restul ţării se va 
deschide gura o prăpastie, Basarabia 
va fi pierdută sufleteşte şi păcatul 
va fi în primul rând al clerului. 
Fără îndoială, că o mare greşală 
este aceea că s'a îngăduit facerea 
slujbei pe stilul vechi. 
Cuvintele oamenilor de bună cre­
dinţă începuse să deie roade, când 
totul s'a prăbuşit printr'un ordin. 
Cei cari mai susţin cu înverşunare 
stilul nou în faţa oamenilor, îşi pune, 
până şi viaţa în pericol. Populaţia 
ne crede pe noi lepădaţi, de Dumne­
zeu, tocmai prin faptul că chestia 
se tărăgănează. E de înregistrat 
groaznicul caz din satul Temeleuţi, 
com. Volineţ, jud. Lăpuşna. Preotul 
satului, cu toate că e basarabean, to­
tuş om de mult bun simţ şi un în­
verşunat luptător pentru noul calen­
dar. Dar rezultatul acestei munci 
fără preget este grozav. In zilele 
Puştilor stil nou, preotul înţelegând 
să-şi facă datoria , chiar împotriva 
voinţii oamenilor cari-1 ameninţau, 
a avut durerea a-şi vedea casa 
aprinsă de consăteni şi pe cel mai 
mare copil şi singurul băiat, de 
vreo 19 ani,— absolvent a unui liceu 
din Chişinău, viitor om de litere, 
fiind înzestrat c'o inteligenţă rară 
şi c'o mare putere de muncă, con­
sacrând din tinereţe nopţi întregi 
studiului, — nebun. 
C'o înflăcărare de admirat, căuta 
să convingă pe oameni de adevăr, 
dar dându-şi seama până unde pu­
tea să ajungă mentalitatea acestor 
oameni, cari dăduse deja foc casei 
tatălui său şi cărora nu le era greu 
a face din întreaga lui familie vic­
time, în urma unei puternice sgu-
duiri nervoase, a rămas nebun. Me­
dicii spun că vindecarea este pro­
blematică. 
Rezultatul grozav al muncii 
ideale. E un sacrificiu, bine, nimic 
sfânt fără sacrificiu, dar toate sa­
crificiile, mari şi mici au fost tur­
tite de puterea covârşitoare a ordi­
nului de sus. Avem colaborare de 
muncă, sau bătae de joc? Poate în­
ţelegem greşit. 
Pe lângă biserică, şcoala sufere 
îngrozitor. Organul de control res­
pectiv cunoşte. E bine ca un regim 
nou să aducă reforme noi, dar bune. 
Posteritatea fără milă va aşeza 
pe fiecare la locul lui. 
„Spre mai bine", iată deviza cu 
care trebue să ne conducem în via­
ţă şi întotdeauna trebue să năzuim 
spre „cel mai bine", căci când 
cineva doreşte mijlociul, ese rău. 
Dorim ca cei în drept să-şi deie 
toată osteneala pentru îndreptarea 
stării de lucruri de aici, fără de 
care îndreptare răul este inevitabil. 
A. Burlacu, înv. 
Nocturnă 
Candele ard în azururi . .. 
Lin cucernica lor rază 
scump balsam cădelniţează ... 
Umbrele 'ngenunche 'n jururi... 
Noapte bună! 
Mut adastă 'n uşă somnul. 
Pomii rugi domoale 'ngână. 
Cu potirul lunii 'n mână, 
peste 'ntinderi trece Domnul... 
Noapte bună! 
Pacea, peste sfânta vrajă 
blând aiazma şi-a vărsat-o — 
Lângă pragu-ţi, adorato, 
sufletul meu stă de strajă ... 
Noapte bună! 
Goerge Voevidca 
Corespondentul nostru din ora- i 
şui Sharon, Pa. d. T. Şandru, ne in­
formează că tinerimea română din 
acel oraş împreună cu cei din ora­
şul învecinat, Farrel, Pa. au înfiin­
ţat acolo un club cultural, „Clubul 
cultural al tinerimei române" pen­
tru cultivarea şi răspândirea slovei 
româneşti în straturile largi ale po­
porului nostru din aceste oraşe. 
Sau înscris, până acum, în acest 
club peste o sută de tineri. O mare 
parte din aceştia cunosc prea pu­
ţin limba românească. Născuţi şi 
crescuţi printre străini, fără nici un 
contact cu elementul românesc, lip­
sind nucleul unei organizaţiuni care 
să se intereseze şi de cerinţele su­
fleteşti ale lor, au plutit tot mai de­
parte de alvia neamului lor. Scopul 
acestui club este să remedieze acest 
rău. 
Se evidenţiază încă odată necesi­
tatea despre care vorbiau în trecut, 
coloanele acestui ziar, de a se porni 
o mişcare culturală, independentă 
dc organizaţiunile in existenţă a că­
ror preocupări principale sunt de 
altă natură. 
Părerile pe care le vântură publi-
caţiunile noastre de aici că, aceste 
cluburi culturale, să fie anexate la 
societăţile de asigurare, nu dove­
deşte alta decât lipsa de a înţelege 
aceasta arzătoare problemă. 
Aceste societăţi de asigurare îşi 
au un scop bine definit; îşi au pro­
grami lor de muncă, şi toată 
energia de care dispun e concen­
trată la realizarea acestui program. 
Nu a putut însă fi îndeplinit în în­
tregimea lui. Greutăţile pe care le 
întâmpină astfel de organizaţiuni 
economice, a silit pe conducătorii 
lor să părăsească partea culturală 
din programul lor. Se împlinesc a-
proape două decenii de când aceste 
societăţi şi-au propus să facă şi cul­
tură ; dar nu s'a putut. Privind 
la realizările făcute în aceste două 
decenii, de către - societăţile româ­
neşti de asigurare, se pune între­
barea că, vor putea ele face acum 
ceeace nu au putut face în cursul 
celor aproape douăzeci de ani tre­
cuţi? Ce desfăşurări noui s'au pro­
dus în viaţa românească de aici ca 
să îndreptăţească această pretenţi-
une a lor? 
Din r a p o a r t e pe care le publică 
cele două organe ale celor două or­
ganizaţiuni majore din această ţară, 
se vede că numărul membrilor lor 
este- foarte mic şi achiziţiunile de 
membrii noui sunt foarte reduse. 
Aceasta implică, se înţelege, că dacă 
cluburile culturale ar fi subt aripa 
societăţilor de asigurare, ar fi acce­
sibile unui foarte restrâns număr de 
membri. Cei din afară de societăţi, 
— motivele uu importă de ce nu 
sunt în societăţi, — ar privi cu oare­
care îndoială la aceste noui formaţi­
uni. Şi s'ar feri de ele, — motivele 
iarăşi nu importă, — aşa cum se 
feresc şi de societăţile de asigurare. 
Nu ar vedea oare cele nouăzeci 
procente de români neorganizaţi în 
cluburile puse sub tutela societăţi­
lor de asigurare, o cursă de ai prin­
de în societăţi? 
Nu zic că intrarea acestora în so­
cietăţile de asigurare ar fi un rău; 
dar nu văd, întrucât ar fi servită 
cauza culturii româneşti prin esclu-
sivismul pe care majoritatea covâr­
şitoare a celor neorganizaţi l'ar ve­
dea, — şi de fapt aşa ar şi fi, — 
dacă mişcarea culturală ar fi com­
primată în cluburi anexate socie­
tăţilor de asigurare. 
îmi place a crede că părerile ex­
primate de o parte a presei româ­
neşti de aici, în sensul de mai sus, 
nu sunt decât păreri pripite, asupra 
cărora se va reveni. 
Cluburile culturale numai inde­
pendente pot progresa, deschizând, 
astfel, larg uşile pentru toţi fii pri­
begi ai neamului nostru. 
* * 
Cu prilejul sfintelor sărbători ale 
învierii, parohiile noastre din Far­
rel, P., cea gr. catolică cât şi cea 
gr. ortodoxă, au dat o petrecere tea 
trală foarte reuşită. 
Iu vârtejul grăbit al vieţii, cu pu­
hoiul ei de griji pentru ziua de mâi­
ne, cu noianul de vanităţi şi velei­
tăţi, e o revelaţie a afla, în acest 
bâlci, de slăbiciuni omeneşti, câte 
un singuratic ce-şi consacră totul 
pentru binel comun. 
Firi de apostoli, plămădiţi în cal­
varul suferinţelor neamului nostru 
din timpul robiei străine, se găsesc 
din abundenţă şi prin coloniile noa­
stre din acest Canaan al atâtor fă-
găduinţi înşelate. 
Răscolind filele oricărui început 
de viaţă românească în această de­
părtată ţară 5 vei da peste numele 
acestor neastâmpăraţi urzitori de 
suflet românesc, gata de sacrificiu 
şi chiar martiraj. Şi cel din urmă nu 
e un cuvânt luat in deşert! Am avut 
şi noi martirii noştri; ai noştri, pen­
trucă, spre ruşinea noastră, pentru 
bucata de suflet ce ne-a dat-o, am 
aruncat asupra lor cu pietrile ca­
lomniei. Ori, preocupaţi cu auto-tă-
mâierea eului nostru, i-am uitat, 
i-am ignorat. 
Mulţi din aceştia, desamăgiţi ori 
descurajaţi, au pus jos armele şi au 
iăsat ca valurile vulgare să treacă 
peste capul lor şi să distrugă ce-au 
clădit. 
In mariginile posibilităţilor vom 
încerca, în aceste coloane, să des-
gropăm oameni şi fapte din viaţa 
românească de aici. 
Pomenii mai sus despre înfiinţa­
rea clubului tinerimii române din 
oraşele Farrel şi Sharon, Pa. şi am 
spus că cei mai mulţi dintre aceşti 
tineri, au alergat să se înscrie în 
acest club cultural numai şi numai 
spre a-şi reînvăţa limba maternă. 
Asta însă nu înseamnă că în sus-
numitele oraşe n'ar fi existat, în-
tr un fel sau altul, o viaţă româ­
nească, exteriorizată prin organiza­
ţiuni pur româneşti. 
Sunt în aceste două oraşe surori, 
— abea despărţite* de o stradă ca 
toate străzile — două din cele mai 
puternice societăţi de ajutor din 
câte avem în America. Ambele îşi 
au clădiri proprii ce ar costa la noi 
milioane de lei. Aceste societăţi sunt 
independente; aparţinuseră pe tim­
puri la cele două organizaţiuni ma­
jore despre care s'a mai auzit şi' 
prin ţară. 
Din centrul coloniei noastre de 
aici, se ridică spre cer, ca două 
braţe ridicate spre a implora mila 
celui Atotmilostiv, clopotniţele ce­
lor două biserici româneşti. 
Dar la ridicarea acestor fortăreţe 
ale românismului din ţara lui Co-
lumb, s'a măcinat multă energie şi 
s a u cerut multe sacrificii. 
Au dat cu toţii; au dat cu drag 
şi au dat întotdeauna când li-s'a 
cerut. Aceste instituţii • româneşti 
sunt tot atâtea dovezi de patrio­
tismul şi vrednicia românilor ame­
ricani. 
Unii însă au dat mai mult decât 
ar fi trebuit să dea; pe lângă punga 
întotdeauna deschisă, au depus şi 
atâta muncă încât strădania lor nu 
poate fi trecută cu vederea. 
Am dat, — acum sunt ani de-a-
tuncea, — peste un ardelean de-ai 
noştri, d. Petru Miclea, originar din 
comuna Moardes, de pe Târnave, pe 
la toate aceste bisericuţe româneşti, 
societăţi, parohii, cluburi, etc., dând 
o mână de ajutor, îndemnând, când 
lipsa cerea; jertfind când trebuia 
să jertfească, mereu în frunte, ca 
un stegar pornit la asalt. 
M'am interesat, din nou, la cores­
pondentul nostru din Sharon, de se 
mai află pe acolo, acest român vred­
nic şi am fost informat că şi acum, 
ca în trecut, munceşte cu râvnă pen­
tru cauza atât de scumpă nouă. 
D. Miclea a fost în nenumărate 
rânduri preşedinte al societăţilor 
de ajutor şi cultură „Bistriţeana" şi 
„Transilvania" din loc. 
/. Brumam 
Două cotidiane politice româneşti nimicite d e 
3 9 c o t i d i a n e m i n o r i t a r e i 
Putem avea fi'care conştiinţa împăcată în 
faţa acestui dezastru al presei româneşti? Ni* 
simţim remuşcări? 
O datorie imperioasă avem de îndeplinit: să 
contribuim la înfiinţarea unui cotidian demn 
de cultura románt ască. 
O acţiune 200 lei, plus 20 Ui cheltueli de fon­
dare. 
Banii pe acţiuni înaintaţii la Banca „Albina" 
din Cluj. 
L 
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tatnror sfinţilor 
Cinstirea şi pomenirea sfinţilor 
e un obicei vechi, bun şi folosi­
tor. Pe sfinţi îi cinstim pentrucă 
însuşi Dumnezeu i-a cinstit făcân-
du-i părtaşi măririi celei veşnice în 
ceruri. Prieteni fiind ei lui Hristos, 
au luptat şi au suferit pentru ade­
vărul Evangheliei, deaceea şi-au pri­
mit dreapta răsplată. Dar ei sunt 
prieteni şi ai oamenilor, pentrucă 
oameni au fost şi ei şi cunosc du­
rerile sufletului omenesc. Deaceea 
duc rugăciunile noastre lui Dumne­
zeu şi se roagă necontenit pentru 
noi şi pentru a.noastră mântuire. 
Pe sfinţi îi cinstim, cum am spus, 
înainte de toate ca pe prietenii lui 
Dumnezeu, apoi ca pe tovarăşii 
veşnici ai lui Hristos şi în urmă, 
ca pe prietenii noştri, dar cinstea 
care le-o dăm lor nu este asemenea 
cinstei ce o datorăm lui Dumne­
zeu. Sfinţii nu pot să ne ajute cu 
puterea lor, ci numai cu sfintele 
lor rugăciuni. Iată ce scrie sfântul 
Policarp despre închinăciunea ce 
se aduce lui Dumnezeu şi despre 
cinstirea sfinţilor: „Pe el, — adică 
pe Iisus Hristos, -— îl preamărim 
şi ne închinăm lui, pentrucă e fiul 
lui Dumnezeu, iar pe sfinţi îi iubim 
pentrucă au fost uceniicii Domnu­
lui şi l'au urmat pe el, cinstlndu-1 
ca pe un împărat şi învăţător al 
lor." 
Pe sfinţi îi cinstim înainte de 
toate lăudând pe Dumnezeu pen­
tru mărirea care le-a dat-o lor, 
după cuvântul proorocului David, 
care zice: lăudaţi pe Dumnezeu în­
tre sfinţii lui. Apoi urmând pilda 
vieţii lor şi ţinând sărbătorile rân­
duite pentru pomenirea lor. 
Când va fi cinstirea sfinţilor plă­
cută lui Dumnezeu? Atunci, când 
urmăm învăţătura sfântului Iero-
nim care zice: Să cinstim pe servi­
tori, ca cinstea faţă de servitori să 
fie spre mărirea stăpânului. 
Dintre sfinţi, înainte de toate 
cinstim pe prea-sfânta Maică a lui 
Dumnezeu, care prin puterea sfin­
telor ei rugăciuni a făcut întotdea­
una mult bine neamului omenesc. 
Cinstim apoi pe patriarhi, cari au 
trăit cu câteva sute ori mii de ani 
înainte de Hristos şi cari au pregă­
tit încă de pe atunci omenirea pen­
tru venirea dumnezeiescului învă­
ţător. Urmează apostolii, cari au 
fost martori ai vieţii lui Iisus şi cei 
dintâi propovăduitori în lume ai 
legii lui. Mucenicii sau maritim şi-au 
dat viaţa şi sângele pentru Hri­
stos. Sfinţii arhierei şi preoţi, ca 
buni păstori au păstorit turma cea 
cuvântătoare, iar cuvioşii şi siha­
strii părăsind toate ale lumii au 
trăit numai pentru dragostea lui 
Dumnezeu. Sfintele Fecioare au 
trăit viaţă curată şi prin viaţa lor 
sfântă s'au făcut vrednice să pri­
mească cununa cea neveştejită a 
măririi, ca mirese a lui Hristos. 
Numărul sfinţilor bisericii lui 
Hristos e foarte mare, ei sunt bise­
rica nevăzută, iar noi oamenii cea 
văzută. In ziua cea mare a arătării 
celei de-a doua a lui Iisus Hristos 
pe pământ, se vor arăta şi ei şi se 
vor bucura pentru toţi aceia, cari 
fiind de-a dreapta măririi Tatălui 
vor avea parte să fie împreună cu 
ei întru împărăţia cea veşnică. 
Numele sfinţilor sunt însemnate 
în calendar pentru toate zilele anu­
lui, dar nu toţi au sărbătoare le­
gată. Şi nici nu se cunoaşte nu­
mele tuturor sfinţilor, aşa bună­
oară a celor douăzeci de mii de 
sfinţi cari au ars în Nicomedia şi 
alţii. Deaceea s'a rânduit, ca în 
Dumineca ce urmează după sărbă­
toarea Rusaliilor să se facă pome­
nirea tuturor sfinţilor. Aceasta se 
face încă din anul 610, când Pan­
teonul din Roma prefăncându-se în 
biserică creştinească, osemintele 
multor sfinţi au fost îngropate în 
această biserică. La început se fă­
cea pomenirea tuturor sfinţilor în 
3 Maiu, dar la biserica cea mare 
din Constantinopol s'a întrodus obi­
ceiul să se prăznuiască în această 
Duminecă şi obiceiul acesta şi-l'au 
însuşit toate bisericile răsăritului. 
In bisericile apusului în zilele noa­
stre pomenirea tuturor sfinţilor se 
face în ziua cea dintâi a lunei No-
embrie. 
Făcând noi pomenirea tuturor 
sfinţilor, să rugăm pe Dumnezeu 
să ne ajute, ca să rămânem puru­
rea statornici în credinţa cea ade­
vărată a lui Iisus Hristos. 
Septimiu Popa 
NOUA LEGE ELECTORALA 
C e n t r a l i z a r e a r e z u l t a t e l o r 
In două numere anterioare ale ga­
zetei „Cultura Poporului" am ară­
tat dispoziţiile de căpetenie din le­
gea electorală nouă. Acum — în 
preajma alegerilor — trec asupra 
părţii finale a legii, unde se arată 
cum se adună voturile din întreaga 
ţară şi cum se împart pe grupările 
politice din întreaga ţară, pe liste 
şi pe candidaţi. 
Toate aceste operaţiuni se fac de 
către comisia electorală centrală 
din Bucureşti, pe baza rezultatelor 
trimise de comisiile judeţene (tri­
bunale). 
Să vedem cum: 
întâi se procedează la reparti­
zarea mandatelor pe grupări poli­
tice, totalizându-se voturile obţi­
nute de fiecare grupare politică. Se 
calculează procentul fiecărei gru­
pări. Gruparea care a obţinut cele 
mai multe voturi, în orice caz însă 
peste 40 la sută din total, se de­
clară grupare majoritară. In virtu­
tea acestei calităţi de grupare ma­
joritară primeşte jumătate din nu­
mărul total de deputaţi ca „primă 
de guvernare". La acest număr se 
adaogă atâţia la sută din cealaltă 
jumătate de deputaţi cât la sută 
a luat voturi. 
De ex. Partidul A, ' a întrunit 
exact 40 lai sută din voturi, iar 
alte trei partide au întrunit: B, 32 
la sută, C, 18 la sută, D, 8 la sută, 
iar restul 2 la sută din voturi 
altele. 
Partidul A va primi deci întâia 
jumătate din numărul total de de­
putaţi (387 împărţit la 2 face 183) 
plus 40 la sută din cealaltă jumă­
tate, adecă 88. In total 271 depu­
taţi. 
Partidul B nef Lind grupare ma­
joritară va primi numai 32 la sută 
din jumătatea a doua, adecă 62 de­
putaţi. 
Partidul C 18 la sută, adecă 35 
deputaţi, iar partidul D 8 la sută 
adecă 15 deputaţi. 
Dacă sunt două partide cari au 
luat 40 la sută din voturi, grupa­
re majoritară va fi ceea ce a luat 
mai multe voturi. Locurile de de­
putaţi cuvenite voturilor întrunite 
de listele cari pe întreaga ţară n'au 
nici 2 la sută, le ia tot lista ma­
joritară, în exemplul nostru 4. 
Deci lista ce ar lua 40 la sută 
din voturi, va avea 271 plus 4 face 
275 deputaţi. 
Aceasta în cazul că nici un par­
tid minoritar n'ar fi luat în nici un 
judeţ peste 50 la sută din voturi. 
Căci în acest caz din numărul to­
tal al locurilor se scade întâi nu­
mărul de locuri luat de partidele 
minoritare în unele judeţe, după 
normele de mai jos: 
Dacă grupările minoritare au în­
trunit în unele circumscripţii (ju­
deţe) majoritatea absolută a votu­
rilor (50 la sută plus 1), în aceste 
judeţe vor lua locuri în mod pro­
porţional cu numărul voturilor şi 
anume: 






















































Să d ă r â m a m templul lui Bachus 
(Tabloul Climescu) 
Deci în judeţul care alege de ex. 
5 deputaţi, dacă un partid minori­
tar are 72 la sută din voturi va 
lua 4 locuri . . . etc. 
Toate acestea operaţiuni le va face 
comisia centrală în termen de opt 
zile delà data alegerilor pentru 
Camera deputaţilor. 
La alegerile de senator nu apli­
că principiul reprezentării minori­
tăţilor ci se declară aleasă în în­
tregime lista care a întrunit cel 
mai mare număr de voturi. 
După aceste dispoziţii ale legii, 
art. 103—134 prevăd diferite pedep­
se pentru neregulele ce s'ar întâm­
pla cu ocazia alegerii, şi alte dispo­
ziţii finale. 
O luptă titanică se dă contra al­
coolismului. E lupta luminii cu întu­
nericul. E lupta binelui cu răul. E 
o plăcere să bei; e o putere uriaşă, 
care te îndeamnă să te dai în bra­
ţele ucigătoare ale băuturii; este 
o laudă să bei de să-ţi pârâie făl­
cile, zic părtaşii alcoolismului. 
In cele 49 mii de cârciumi din 
ţară se distrug milioane de oameni 
cari în zilele de sărbători şi de iar­
maroc, beau peste măsură. Se în­
fundă tavernele mahalalelor şi ma­
gherniţele satelor cu oamenii bău­
turii. Câştigul, agoniseala şi averea, 
obţinute cu multă trudă, şi-le pierd 
oamenii ce simt arsura rachiului pe 
gât şi la inimă. Rachiul le înmoaie 
ciolanele şi-i transportă în lumea 
uitării. Rachiul e doctoria celor ne­
pricepuţi; el este balsamul alinător 
al durerilor; el ostoaie durerea delà 
lingurică a beţivului. Beţivul nu 
vrea să bea acasă, la masă cu ai 
lui, căci bând la gospodăria lui, 
ci-că n'are haz; vinul nu merge şi 
nu-i dulceag ca la cârciumă. Ţăra­
nul nostru, atunci zice că a petre­
cut, când s'a îmbătat turtă; când 
a mers în patru picioare, când, di-
buind prin întunerec, s'a rostogolit 
într'o băltoacă! Se bea îngrozitor de 
către analfabeţi, dar spaima ni-e 
mai mare, văzându-i pe ceice ştiu 
ceva brumă de carte, că urmează 
regulat băutura la cârciumă. Unii 
beau de-avalma cu copiii lor. Şi 
doară, tare se mai bucură când îşi 
văd copilul, cum îi mai trage la mă­
sea! Ii place să-1 audă pe copil în­
jurând de: Cruce, Paşti, Dumnezeu, 
de precistanie, etc., „Ii leit ca mine" 
strigă vesel cel bătrân. „Mai dă-i 
nevastă să se învioreze!" . . . Şi, 
băutura îl înviorează pentru o clipă, 
dar îl moleşeşte mai târziu, când 
urmările se ivesc. 
Nu se lucrează cu toată râvna la 
problema sănătăţii publice, căci 
chiar din luptătorii, recrutaţi pen­
tru propaganda alcoolică, cad pe 
teren, gustând din licoarea otrăvi­
toare, depozitată în cârciumi. Alco­
olul degenerează rasa; pregăteşte 
terenul bolilor venerice şi molipsi­
toare; alcoolul întunecă conştiinţa, 
umple puşcăriile şi spitalele. El este 
începutul tuturor relelor. Numărul 
copiilor rahitici a crescut repede. 
Trebuie o mişcare culturală accele­
rată; o propagandă antialcoolică se­
rioasă. E un fapt îmbucurător pen­
tru unii şi înspăimântător pentru 
cârciumi şi consumatori, că încă 
din anul trecut, s'a întocmit un pro-
ect, în care se prevede reglemen­
tarea băuturilor spirtoase. D-nii pre­
fecţi şi căpitani de jandarmi să ia 
măsuri severe ca, toate cârciumile 
să fie închise toată ziua în Dumi­
neci şi sărbători. Să se respecte cul­
tul divin creştin al Mântuitorului, 
iar noi să nu ne facem slujitorii 
zeului Bachus. Contravenienţii să 
fie aspru pedepsiţi. Autorităţile co­
munale să ia aminte şi unele din 
ele să nu se mai compromită, ca 
cele de multe ori. Ele să nu permită 
sub nici un motiv, ca în sărbători, 
zile de primenire sufletească, câr-
ciumarii să vândă Moartea în sticle. 
Să părăsim aceste localuri de di­
strugere şi să îmbrăţişăm focarele 
de lumină: biserica şi şcoala. 
Ceice-aţi uitat de Dumnezeu, tă-
găduindu-I existenta şi Atotputer­
nicia şi ţineţi în mână cupa otrăvi­
toare a lui Bachus, aţi pierdut şi 
puţina conştiinţă ce v'a mai rămas; 
v'aţi pângărit sufletele. Cauza ace­
stora e: băutura alcoolică, e lipsa 
de educaţie sănătoasă. Renegaţii 
credinţă şi hulitorii contra lui Dum­
nezeu, contra bisericei, contra per­
sonalului ei şi contra lucrurilor sfin­
te sunt semidocţii, sunt ceice au 
pospăiala învăţăturii. 
Intoarceţi-vă la cunoştinţa de­
plină şi nealterată; părăsiţi întune-
cimea constanţii şi sentimentul urii 
contra Creatorului. Lăsaţi orgiile 
zeului vinului şi alergaţi în braţele 
moralei creştine. 
Cine iubeşte prea mult vinul, se 
nesocoteşte pe sine, se face părtaşul 
fărădelegilor. Misionarii conştienţi 
să-şi pregătească armele şi să por­
nească la luptă. Să utilizăm mijloa­
cele cele mai posibile, în lupta noa­
stră contra alcoolismului, pentrucă 
luptând cu convingere, să dărâmăm 
templul lui Bachus. 
ІѴ. C. Munteattu-Muntmary 
Românul 
Senin, voios în zile bune, 
Gata oricând a spune glume, 
La veselie. 
Când vin duşmanii la hotar, 
Moare luptând fără habar 
Pentru moşie. 
E hun la suflet, primitor, 
li place a fi 'ndatontor, 
Şi omenia. 
Cu „frunză verde'' şi oftat, 
El dorurile şi-a cântat 
Şi bucuria. 
In sărbători în horă prins, 
Cu straie noi şi brâu încins, 
Joacă cu odorul. 
Iar când vr'un dor îl eliinueşte 
Din nai sau frunză el doineşte 
^i-iilină dorul. 
El ştie că-alta sub cer nu-i 
Mai mândră decât ţara lui 
Şi 'ncântătoare. 
Ogoru-i este lăptos sân, 
Iar codrul frate şi stăpân 
Când frunză are.' 
Iubeşte glia ce-1 hrăneşte, 
Şi codrul, că-1 adăposteşte, 
Ca tot românul. 
Din muşchiul verde, face pat, 
Din desul Codrului palat! 
Aşa-i românul. 
loan Gr. Stan-Câmpeanu, înv. 
Apel c ă t r e căr turar i i satelor 
In numărul din 21 Februarie al 
„Culturii Poporului" d. Artur Go-
rovei din Fălticeni, face un apel la 
ţinerea unui congres, în care să se 
pună temelia unei asociaţii a folclo­
riştilor din ţară. Aderez la acest 
apel, ştiind că grosul populaţiei ta­
rei o formează ţăranul român delà 
sate pentru care se scrie aşa puţin. 
Azi cetitorii să distrează cu scrie­
rile sentimentale, apoi evreii edi­
tori, cu scrierile pornografice do­
resc a strica legea morală şi a-şi 
umplea punga; iar pentru ţăranul 
român — talpa ţărei — nimenea 
nu-şi bate capul. Nu-i iertat că şi 
azi ţăranul român să fie nebăgat în 
seamă; a fost. în trecut, o mie de 
ani slugă în cinste grofilor şi ba­
ronilor. Soarta jalnică din trecut o 
dovedeşte o poruncă a judeţului Să­
laj (Ardeal) din 1712; prin care se 
orânduieşte ca poporul din gozuri şi 
păduri unde îşi necăjeşte viaţa să 
fie constrâns a se reîntoarce în sate 
şi ca nu cumva noaptea iarăş să 
fugă în fiecare sat, sara să se tragă 
clopotele bisericii şi să se pună 
străji pe sate. 
In aceste vremuri dureroase când 
ţăranul român iogab, asuprit de 
nobilii unguri, chinuit de turci, je­
fuit de tâlhari, voinicii codrului ca 
Pintea Viteazul, oare în ce îşi afla 
mângâiere? Duminica şi în sărbă­
tori în slujba preoţilor, deşi ei erau 
consideraţi iobagi şi trebuiau să 
deie anual domnilor „culcitra la-
nea" (ţol de lână); peste săptămână 
fiind în robota domnilor, măcinân-
du-şi zilele cu lucru, unica mângâ­
iere afla in doine în cari îşi văr-
sau durerile seculare. 
Maică spatele mă dor 
De lucru străinilor, 
Spatele nu m'ar durea 
D'aşi lucra pe sama mea. 
Aceste doine formează o avere 
naţională şi oare n'ar merita adu-
îngrijirile ce trebuesc date semănatu­
rilor de toamna, în timpul primăverii 
J nate. E drept că ţăranul din câm­
pia Ungariei azi le-a uitat perzân-
du-şi limba, dar românaşul din deal 
aciuat între păduri seculare, le pă­
strează ca pe nişte comori scumpe. 
El zice doină la plug, la secere, la 
săpat, la joc, la nunţi, în chiuituri 
e neîntrecut; iarna are plăcere a 
spune poveşti în şezători şi zice că 
Cât îi lume pe sub soare 
Nu-i mai bine ea'n şezătoare. 
Apoi babele cu 99 de descântece 
şi ierburile vindecătoare, diferite 
obiceiuri fie ele chiar superstiţioase 
ar fi bine adunate. Dumnezeu Га dă­
ruit pe român cu tărie trupească şi 
sufletească, cu daruri poetice. 
Preoţii, învăţătorii satelor, aceşti 
doi factori culturali, sunt chemaţi 
în rândul întâi a le aduna aceste 
comori ale literaturei române. Epis­
copii să dispună ca fiecare preot să 
scrie monografia satului şi un exem­
plar să-1 trimită la episcopie, altul 
să se depună în arhiva parohială. 
Eu am scris monografia satului Zal-
noc şi colaborez la zece foi popu­
lare. 20 ani am adunat datele ne­
cesare; aşa cred că prin astfel de 
lucrări să aduc contribuiri reale la 
cunoaşterea: idealelor, zbuciumului 
şi a vieţii ţăranului plugar. 
Academia Română unde sunt 
membrii iluştri profesori, între cari 
amintesc de d. prof. univ. Simio-
nescu delà laşi, ar face un lucru 
vrednic dând'sprijin, scriitorilor de 
folclor, aşijderea „Astrei" din Si­
biu, şi nenumăratelor societăţi cul­
turale, dar durere cei mai mulţi sunt 
lăsaţi în ştirea Domnului. 
loan Dan Butean-Berean 
preot Zalnoc (Ardeal) 
S'au s u b s c r i s p â n ă a c u m 
14 5 . WO O lei 
A c ţ i u n i p e n t r u „ C u l t u r a 
P e p o r j i l u i " 
Cu orice prilej, acei cari vă doare înfrângerea presei 
româneşti, arătaţi la prietini, la toţi, că în Ardeal sunt: 
Două cotidiane româneşti înghiţite de 2 9 c o t i d i a n e 
m i n o r i t a r e . 
Săteni, cărturari delà sate, cu banii voştri aţi zidit şcoli 
de milioane, zidiţi şl un mare cotidian românesc la Cluj, 
de unde să se împrăştie duhul şe aspi raţiuni le noastre curat 
naţionale. 
Pentru a mări recolta cerealelor 
de toamnă, e necesar ca să le dăm 
în primăvară câteva îngrijiri, cari 
ne vor fi răsplătite prin o producţie 
mai mare. 
Cele mai principale îngrijiri sunt: 
1. Grăpatul. De cele mai multe 
ori în timpul ernei, semănăturile 
sunt bătătorite de zăpezi sau de 
ploi, de pe urma cărora se prinde o 
scoarţă la suprafaţa pământului. 
Această scoarţă trebueşte sfar­
mă tă cu grapa, pentru a înlesni pă­
trunderea aerului la rădăcinile 
plantelor şi pentru a sfărma vasele 
capilare din pământ, prin cari el 
perde foarte multă apă. 
Dacă această sfărma re a scoarţei 
nu se face, atunci acea semănătură 
creşte mult mai încet şi mai slab, 
din cauza lipsei de aer la rădăcini, 
totodată suferă mai mult de se­
cetă, din cauza evaporărei prea 
repezi a apei din pământ. 
Această grăpare se face pe la mij­
locul sau către finele iunei Martie, 
cel mai târziu la începutul lunei 
Aprilie. 
Vom avea grijă a nu face grăpa­
tul până când nu s'a svântat îndea­
juns terenul, pentru a nu se face 
prea mari urme de către vitele cu 
care lucrăm. Grăparea se face cu 
grăpi uşoare ; se poate întoar­
ce grapa cu colţii în sus, pen­
tru a nu scoate prea multe plante 
din pământ. La semănăturile făcute 
cu maşina, grăpatul se face in lun­
gul rândurilor, i'rin această gră­
pare, se mai distrug şi parte din 
buruienile răsărite prin cerealele 
noastre. 
2. Tavălugirea semănăturilor. — 
Dacă iarna a fost geroasă şi cu 
zăpadă puţină, atunci prin repeta­
tele îngheţuri şi desgheţuri, pămân­
tul se afânează, iar rădăcinile plan­
telor sunt scoase mai la suprafaţă. 
In acest caz trebue să tăvălugim 
în primăvară semănătura, pentru 
ca să se îndese pământul pe lângă 
rădăcinile plantelor, cari îşi vor 
forma în acest caz rădăcini mai 
profunde şi mai puternice. 
3. Intârzîrea creşterei. Aceas 
se face în scopul de a nu lăsa, ! 
crească semănătura prea viguro 
să în pai, pentru a nu fi expusă 
cădere mai târziu. Ea se face • 
prima jumătate a lunei Aprilie. Ь 
târzierea, o putem face prin păşi 
Datul semăna turei cu oile. sau o 
sind vârful plantelor. 
in ambele cazuri vom avea gri, 
ca să nu se rupă primul nod i 
paiului, care la această epocă й 
cepe a se for;r.a. 
4. Pliviiul. Este poaie cea ffli 
principală lucrare, care trebueşl 
dată semănaturilor in primăvaf 
ştiut fiind că terenurile sătenii' 
noştri sunt inăpădite de burueni. 
Prin relele pregătiri ale pămâl 
turilor ca: arături la suprafaţă, gri 
pare puţină, nedis tragerea buruefi 
lor, etc., nu se face altceva, deci 
o înlesnire a culturei burueniW 
Ori dacă într'un asemenea pămâf 
л om sămăna o plantă, se înţeleg 
cii buruenile vor întrece in creşte! 
pe acea plantă, care va rămâne f 
pernieită printre burueni. Pontfj 
înlăturarea acestui neajuns, trebţ 
esc făcute arăturile adânci şi щ 
dese, iar in primăvară să plivim st 
mănăturile. 
Buruenile cele mai des întâlnit 
pe ogoarele noastre sunt: pălămidj 
bozul, scaeţii, lăptuca, et., cat 
un sunt plhite în primăvară, eres 
hi scurt timp mari, înăbuşind semj 
natura, îngreunând recolta şi tre* 
râtul ei. 
Plivitul se poate face foarte Ьіц 
şi uşor cu un otic ascuţit, cu cat 
se i a e rădăcinile plantelor adâj, 
în pământ. Cu acest otic nu e obosi 
tor plivitul, pentrucă lucrătorul g 
stă aplecat. 
In fine ultima lucrare ar mai i 
şi smulgerea firilor de secară df 
grâu, sau orzul, ovăzul, etc., df 
etc. vau, secara, 
Aceasta se race 
calele în spic. 
dupăce dau ct 
E. i. Hrişcă 
V I A T A тш MUNTENIA 
Din Strehaia 
Sărbătorirea zilei de 10 Maiu, în 
anul acesta s'a sărbătorit cu un fast 
deosebit. 
Dimineaţa s'a oficiat tedeumul, 
oficiat de păr. protopop Bălăceanu, 
ajutat de alţi preoţi. 
Răspunsurile au fost date de că­
tre corul religios „Strehaia" condus 
de harnicul învăţător Ti tu Prune-
scu, ajutat de d-na Maria Prunescu 
şi d-ra Victoria l'r mescu învăţă­
toare. Au luat parte autorităţile 
oraşului, notabilităţile, şeoalele pri­
mare de băeţi şi fete. grădinile de 
copii şi un pluton de sergenţi con­
duşi de d. comandant Chită Lem­
narii. 
După terminare, protopopul Bă­
lăceanu, a rostit o cuvântare închi­
nând în sănătatea Familiei Regale şi 
a întregei populaţii care-simte ro­
mâneşte. 
După aceea mulţimea se îndreap­
tă către „Monumtul Eroilor" unde 
s'a primit defilarea, primii au fost 
micuţii copilaşi delà grădina de co­
pii, conduşi de inv. Victoria Pru­
nescu, care depune foarte multă sâr-
guinţâ şi muncă pentru ei. Şeoalele 
primare de băeţi şi fete cu învăţă­
torii şi învăţătoarele, şcoala de me­
serii în frunte cu o echipă de gor-
nişti aduşi anume «lela şcoala de 
meserii din Filiaşi de către d. di­
rector girant M. Jianu, apoi au ur­
mat veteranii, meseriaşi din cor­
poraţia „Mihai Viteazul" şi plutonul 
de sergenţi. 
In corpore au plecat cu toţii la 
şcoala primară unde s'a ţintit o ser­
bare şcolară dată de elevi şi elevele 
tuturor şcoalelor. 
S a u ţinut cuvântări de către 
d-nii Virgil Ciochina primarul ora­
şului, Nicolai; Pagubă, director de 
şcoală. 
G. Nastasescu 
Din Gebîeneşii (Dolj) 
In aceasta comună se află un sf. 
locaş de biserică ce numai desinte-
resarea organelor de control o mai 
ţin deschisă serviciului public. Zi­
duri ce se ţin din puţin, fiind cră­
pate aproape la fiecare legătură de 
zid, câteva cărămizi la sf. altar ce 
de câteva ori au căzut în capul cân­
tăreţilor şi credem că aceiaş noroc 
ii va avea şi preotul, sâvârşitorul sf. 
taine, pe care îl avertisăm să nu 
cumva să facă un păcat de moarte, 
scăpându-i din mână jertfa adusă 
prin căderea vreunei cărămizi, unde 
se află adusă spre simţire o părti­
cică şi pentru ctitorii acestui sfânt 
locaş. 
Doamne, şi c; ciitorie însemnată 
are acest sf. locaş, in partea dreapta 
cum intri în biserica se află pictate 
spre vecinieâ amintire chipurile: Co-
stache Geblescu, Raduţă I. Gebie-
scu cu soţia sa Caliopi şi fiul lor 
Constantin şi Ion .1. Geblescu. in 
partea stângă se afla Ion N. Po-
pescu cu soţia sa şi fiul lor Con­
stantin. In afara bisericii în curte 
se află depuse toate trupurile ne­
însufleţite ale neuitaţilor Costache 
Geblescu, Răduţa T. Geblescu şi i 
soţiei sale Caliopi. j 
Aici departe do ai săi şi de pali 
tele d-lor Const. R. Geldescu, maiţ 
proprietar, fost senator, prefect ţ 
Dolj, etc., şi departe de darnicii 
fost ministru al instruciţimii publii 
d. Dr. C. Angelesen, z a c trupuri!; 
f ă r ă suflare a părinţilor şi donato» 
lor lor, alături d e ruina de biseril 
d in acest sat. Dumnezeu in fiecai 
sărbătoare r-v jertfeşte şi stă щ 
preună- cu ctitoria acestui sf. m 
caş învăţându-i c e este bine şi "Â 
ţelept ş i e u m'am rugat pentru щ 
f l e t e l e lor. Dumnezeu să-i odihne^ 
scă în şanurile drepţilor, i a r no* 
celor vii să ne dăruiască gândul ci] 
b u n şi înţelept spre îngrijirea sf. lai 
caş a-i căruia ctitori suntem. ji 
Un preot'p 
Din Comarnic (Prahov| 
Decorând a lua fiinţă şi în c|i 
m una noastră un inimos ateneu p|i 
pnlar „Frahovioara", sub conduc*.' 
rea harnicului preo t Arviritacti 
A c t i v i t a t e a acestuia deocamdaţî 
la început, constă din şezători, sei 
b â r i , reprezentaţiuni cinematogi^ 
fiée, conferinţe, muzică şi sport. Ii 
virat de a c e s t a , Duminecă 2 Mal 
1!;20, d. profesor Paul i. Papadop« 
şi-a desvoltat conferinţa „Copii 
nădejdea neamului nostru". ín faj 
u n e i săli pline. Iată în câteva lfflP 
mersul acestei conferinţe: După|' 
fixează scopui omului în viaţă, dw 
d-sa: ridicarea sufletească a neamP 
lu i , şi se opreşte un moment I 
scurtimea dureroasă a existent* 
noastre pământeşti, conferenţiate 
a r a t ă p e copii, ca singurul cont 
nuator al idealismului nostru. Sj 
a i c i grija cea mare pe care trebfj 
s'o arătăm acestuia, grijă care, j 
timp ce la animale, e atât de coţi 
pletă, la mulţi dintre oameni e f 
proape inexistentă. Rezultatele: dê  
creşterea natalităţii, seiecţiunea nfc 
turală, generaţiuni slab înzestrat 
Atrăgând serioasa atenţiune asup' 
duşmanilor copilului cari sunt, , 
aceiaş timp şi ai neamului, d-saj 
trece în revistă: părinţii neglijenl 
ocupaţi sau л iţioşi, lipsa de conttl. 
şi de supraveghere, s t r a d a , prietef 
şi colegii răi, banii, distracţiile r 
cărţile primejdioase. Recomandă j 
remedii: încurajarea natalităţii, stă 
pirea viţiilor, căsătoria bazată 
seiecţiunea sexuală, încrederea 
ştiinţele sociale şi îndeosebi în 
xiiiarele infantile ale acestora: 
chologia copilului, pedagogia şi 
g e n i a , o e a p r o a p e supraveghere, 
drumarea către carierele sânătoi 
viaţa în mijlocul naturii. Nul*1 
astfel ne vom împlini datoria 
b u n i fii ai a.cestei ţări. 
Conferinţa, ascultată cu sfiffl 
n i e , a fost însoţită de lecturi 
1. C h i c a . arh. Í. Scriban şi I. Mol1 
\ a n . A mulţumit conferenţiarului, 
n u m e l e ateneului. • prezidenţii 
păr. Arvanitaehe, atrăgând a 
u n e a asupra, gnr, ităţii chestie 
tratate. 
C. 
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Zece sfaturi de igienă pe săptămână 
I- Nu scuturaţi covoarele de pe fereastră sau balcon pe capul 
trecătorilor. 
2. Nu svârliţi gunoiul în stradă. 
3. Nu ţineţi lada de gunoi descoperită. 
4. Nu maturaţi cu mătura neudată. 
5. Nu ştergeţi praful cu cârpă uscată. 
6. Nu vă urcaţi cu ghetele murdare în pat. 
7. Nu fumaţi în camera de culcare. 
8. Nu ţineţi flori în camera de culcare. 
9. Ţineţi în camera de culcare cât mai puţine mobile. 
10* Văruiţi-vă locuinţele cel puţin 4 ori pe an. 
VIATA DIN DOBKOCiËA 
( 
Din Siîisira 
orporaţia „Mircea cel bătrân 1 ' 
" U l n acest oraş, a cărei rol este de 
i шаге însemnătate în viaţa meseria-
j 9ilor locali, a avut norocul ca delà 
' ràsbai încoace să fie condusă de 
f Un om care a dus-o spre desvol-
í tare şi prosperitate. 
' Meritul îi estte cu atât mai mare, 
j С ц cât contabilul corporaţiei Sili-
s ţ r a a ştiut să lucreze în mod con-
' gtructiv. 
D. Gh. Kadovici este exemplul 
? funcţionarului conştient de menirea 
sa. 
pe o cinste deosebită, el apare 
Í pentru toţi, c e i ce-1 cunosc, un su-
flet nobil, óu conştiinţa de funcţio-
,f
 n ar ideal, d. Kadovici, are singura 
* iuulţuniire, atunci când poate să 
^ mulţumească c u serviciile sale pe 
i f solicitatori. 
Spciaiist în slujba ce îndepli-
tt ] i e şte, d-sa a extins activitatea şi în 
11 plasa oraşului Ostrov. 
1' Astfel, după ce a reuşit să în-
'Si g C r i e pe toţi meseriaşii în controa-
в ]eie Corporaţiei, a intervenit locu­
lui în drept şi a reuşit s ă capete a-
! probarea î n f i i n ţ ă r e i unui dispensar 
Ifaşa e * m prezent meseriaşii ostro-
if.veni găsesc asistenţă sanitară aci, 
dispensarul f i ind condus de medi-
• cui plăşii Ostrov, d. dr. 1. Negu-
C i lescu. 
• Bârfit de duşmanii inerenţi ori-
a cărui slujbaş ce-şi face apostolat 
«din funcţie, a ş t i u t să se apere cu 
"•cinste, chemând anchete imediate, 
cari i-au adus laude în loc de ob-
, gervaţii. 
Unui din meritoşii funcţionari ai 
) judeţului şi oraşului nostru, este şi 
;d. Tuliu Apostolescu, şeful iáigu-
ilîranţei. Meritele d-sale au fost re-
ajţcunoscute de forurile superioare, 
4 cari Tau răsplătit, decorâudu-1 în 
eifultimul timp. Ca şef al Siguranţei 
lif'in această parte a ţării, unde un 
rikseinenea serviciu este nu numai 
OKgreu, ci un serviciu fără de care nu 
w a r putea merge mai departe, a 
aiştiut d. Tuliu Apostolescu, să fie la 
îiînălţimea chemării. Este cunoscută 
lţdibăcia acestui poliţist, care cu un 
iiceas mai de vreme a descoperit 
s|comploturi, asasinate, a ştiut să 
leipună mâna pe cei mai rafinaţi spi-
ощопі. Se poate afirma ca o mândire 
«pentru d. T. Apostolescu, că dacă 
tón Cadrilater î n ultimul timp nu mai 
ieste nici o mişcare dăunătoare li-
)f juiştei, aceasta se datoreşte în parte 
|şi d-sale. 
vf Ca funcţionar, şi-a pus serviciul 
фі interesele superioare ale statului 
p|nostru, aducându-i servicii reale. 
i&Ca om, d. îu l iu Apostolescu este 
ţlţiubit de toţi acei cari au avut oca-
.afzia să-1 cunoască. 
Щ Pentru Durostor un asemenea 
fiiom este o necesitate. 
^ P. Dimitriu-Lipniţa 
Щ î n v ă ţ ă t o r 
Pil 
a Nu de imdt învăţătorii din jud. 
ij Durostor au avut prilejul să ia par-
ăi'te la una din cele mai frumoase 
ii] manifestări învăţătoreşti ce a avut 
ліос la noi. 
D-l revizor şcolar N. Dinescu, a 
i| convocat la Silistra toţi învăţătorii 
u diu Durostor, pentru: 
4 Depunerea jurământului, a ace 
fior învăţători ce nu-1 depuseseră 
bfîncă. 
• ! Adunarea generală a Comitetu­
l u i şcolar judeţean. 
14 Intr 'un eventual caz, formarea junei noui asociaţiuni învăţătoreşti, 
cea existentă neavând aproape nici 
o activitate. 
, învăţătorii au răspuns cu drag 
j chemării ce le făcuse, şi cu toata 
j vremea urâtă, aproape 80 la sută 
ц din ei au fost prezenţi. Dimineaţa, 
jjin catedrala oraşului, după termi 
narea serviciului divin, în prezen 
ta tuturor credincioşdor aflaţi în 
tl biserică, în prezenţa autorităţilor 
Isuperioare din Silistra, a avut loc 
depunerea jurământului. 
a| Sf. Sa protopopul judeţului a 
sorbit cel dintâi, arătând însemnă­
tatea acestui act. A sfătuit pe în 
aţători, să meargă cu credinţă în 
umnezeu în satele lor, răspândind 
românismul. A urmat d. revizor 
şcolar al judeţului, care a felicitat 
Pe învăţători în numele Ministeru 
il'ui de instrucţie, dând sfaturi pă­
rinteşti tinerilor învăţători. A răs 
jPuns din partea învăţătorilor d-
^arp, institutor din Silistra. 
BASARABIA 
— R e d a c ţ i e ş i l a C h i ş i n ă u 
După masă, în cabinetul d-lui 
prefect Pucerea, a avut loc aduna­
rea generală a comitetului şcolar 
judeţean. După darea de seanţa, 
s'a făcut alegerea prin vot a doi 
membri în comitet, ale căror man­
date expirau. In unanimitate de 
voturi, au fost aleşi dd. Zaharescu 
şi Spulber, revizori de control, iar 
d. prefect Taşcu Pucerea, reales 
preşedinte al comitetului. La ora 
patru a avut loc în sala cinemato­
grafului şcolar, o serbare dată în 
cinstea învăţătorilor de d-na Nea-
gu, directoarea şcoalei primare de 
fete din Silistra, cu elevele de sub 
conducerea d-saie. Reuşita serbării 
a fost din cele mai frumoase. Atât 
copilaşii cât şi conducătoarea 
lor d-na Neagu, secondată de d-ra 
Gheorgke, au fost îndelung aplau­
daţi şi felicitaţi. Seara a fost anun­
ţat un ospăţ ia care a luat parte 
şi d-l prefect al judeţului. Cel din­
tâi a ridicat paharul d-l N. Dines­
cu, revizorul şcolar închinând în 
cinstea d-lui prefect Taşcu Puce­
rea, pe care-1 numeşte omul şcoa­
lei. A arătat apoi meritele d-lui Pu­
cerea şi concursul ce a dat pentru 
ridicarea şcoalei din Durostor. 
A răspuns d. prefect, mulţumind 
pentru frumoasele cuvinte ce i-s'au 
adus. A arătat meritele învăţăto­
rilor din Durostor şi meritul şefu­
lui acestor învăţători, d-l revizor 
N. Dinescu. A cerut delà învăţători 
multă inimă românească, pentru 
românizarea satelor. D-sa a spus 
că mint acei locuitori din Durostor 
cari spun că iubesc pe învăţător. 
Ei toţi urăsc de moarte pe învăţă­
tor, pentru motivul că învaţă copiii 
lor româneşte. D-sa a rostit: „Voi, 
învăţătorii români din Cadrilater, 
sunteţi pe câmpul de războiu şi 
trebueşte să învingeţi, ca să trium­
fe românismul, căci duşmanul nu 
doarme". Intr 'un avânt tineresc 
şi într'o atmosferă din cele mai co­
legiale, învăţătorii au cântat în 
cor mai multe cântece naţionale. 
Dintre învăţători, au luat cuvântul 
majoritatea, asigurând şefii de bu­
nele intenţiuni de cari sunt ani­
maţi. Gadrilaterul, au spun învăţă­
torii, îmbracă pe zi ce trece haina 
românească, iar când va îmbrăca 
haina românească de sărbătoare, 
vom fi fericiţi. Un pământ al no­
stru, trebuieşte să fie românesc şi-1 
vom face. Directorul şcoalei din 
Turc-Şmil, a arătat sacrificiul unui 
învăţător aci în Durostor. Cei de 
pe graniţă, ca şi ceilalţi dorm cu 
granatele sub pernă, cu carabina 
lângă pat şi cu revolverul pe ma­
să, apărându-şi viaţa de comitagii. 
Arma numită românism, nu o u-
zează zilnic, contra tendinţelor sub­
versive ale unei populaţiuni, ce 
încă priveşte spre Sofia. Aşa fac a-
postolat cei din Cadrilater bucu-
rându-se în schimb de o infimă su­
mă la salariu. D-l institutor Bar­
liba, a citit epigrame şi versuri o-
cazionale şi originale, stârnind 
mult humor. D-l prefect a spus în­
văţătorilor, că atunci când au ne­
voie de ceva să ceară d-sale con­
cursul, arătând că, deşi peste câ­
teva zile nu va mai fi prefect, to-
tuş are credinţa că va putea ser­
vi pe cei ce-i vor cere ajutor. 
P. Dimitriu-Lipniţa, înv. 
Delà redacţia noastră 
QEDACŢIA noastră a observat 
* că unii colaboratori ai noştri 
ne trimit articole cari în acelaş 
timp apar şi în alte foi. Astfel de 
articole nu primim de cât cele scri­
se numai pentru noi. 
p HIETINII noştri. In toate ora­
şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre culturale. Ei vor trebui să 
ne scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, artistică, economică 
şi industrială din localitatea în cari 
trăesc. Ştiri de asemenea natură 
în cât să intereseze intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin atelie­
re şi fabrici şi lumea de la sate. 
Prietinii ne vor trimite aderarea 
lor, iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
tii I 0 A N 0 V I C I 
recomano* atelierul lor «Se fotografiat 2 
pentru pregătirea d e fotografii artistice S 
C L D J , Piaţa Unirii. « 
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0 convorbire cu fostul prefect 
d-l Turtureaua 
Zilele trecute am stat de vorbă 
cu d-l Turtureanu şi d-sa mi-a spus 
următoarele: 
S'au construit şi sunt complect 
terminate 20 şcoli cu un total de 
86 săli de clasă; s'au construit însă 
nu sunt încă terminate ci numai 
acoperite 11 şcoli, cu un total de 30 
săli de clasă. 
S'a adus materialul de construc­
ţie, însă nu s'a început lucru la 13 
şcoli, cu un total d e 35 săli d e cl., 
sunt neacoperite, însă în curs de 
lucru 7 şcoli cu un total de 16 săli 
de clasă, s'a cumpărat 2 locuri de 
şcoală cu un total de 4 săli de cl.; 
s'au construit şi terminat 12 locu­
inţe pentru învăţători, cu un total 
de 24 încăperi; s'au construit însă 
nu sunt terminate, ci numai aco­
perite 11 locuinţe pentru învăţători 
cu un total de 33 încăperi; sunt 
în lucru, însă neacoperite 15 locu­
inţe pentru învăţători cu un total 
de 45 încăperi; s'au construit în 
total 53 cancelarii de şcoli; s'au 
cheltuit în total cu aceste şcoli şi 
locuinţe următoarele sume: Statul 
a dat 6.040.000 lei, judeţul 784.404 
lei, comuna urbană Orhei 300 mii 
lei. Mai avem nevoie în judeţul no­
stru de 96 şcoli cu 192 săli de cla­
să şi putem să ne declarăm mulţu­
miţi. 
Concluzia este că populaţia orhe-
iană e dornică de lumină. 
Dacă la început, era cam greoaie 
şi neîncrezătoare, îndată ce a văzut 
ajutorul material din partea auto­
rităţilor a devenit entuziastă, că­
rând materialul, ajutând la lucru, 
strângând fonduri, etc. 
— Cum s'au îmbunătăţit mijloacele 
de comunicaţie? 
— Mai întâi s'a întins o reţea te­
lefonică complectă pe o întindere 
de 120 km. în întregul judeţ, 
Locuitorii de asemenei au ajutat 
contra cost la această migăloasă 
dai» necesară legătură dintre punc­
tele cele mai îndepărtate cu capi­
tala judeţului. 
E de remarcat, că n'am avut în 
decursul lucrărilor nicio reclamaţie 
din partea celor ce au conlucrat 
la efectuarea acestei reţele; din po­
trivă comuni ca Jora, Ignăţei, etc., 
au venit să mă roage să stăruesc 
să le introducă telefon în comunele 
lor. 
Orheenii sunt susceptibili de orice 
măsură civilizatoare. 
Al doilea, afară de drumurile co­
munale şi vicinale, podeţuri, şan­
ţuri de scurgere, etc., ce au fost 
ameliorate în chip simţitor, s'a con­
struit de către guvern şi şosea de 
aproape 35 km. legând Orheiul cu 
jud. Soroca. In vreme de secetă câte 
o mie de lucrători zilnic au primit 
şi primesc şi azi 200—500 lei pe 
zi pentru muncile lor, fiindu-le de 
un folos evident pentru câştigarea 
existenţei. Apoi reparaţia podului 
de peste Răul, aproape rupt de 
inundaţii, precum şi facerea podu­
rilor delà Ustia, Răcinla, Bravi-
ceni, etc. 
— Din punct de vedere administra­
tiv ce măsurii aţi luat? 
— Judeţul Orhei e ca suprafaţă 
aproape de trei ori mai mare decât 
majoritatea din judeţele din fostul 
vechi regat; având o populaţie de 
aproape 400 mii locuitori, e lesne 
de înţeles că am avut mult de lup­
tat ca sä-i dau o direcţie sănătoasă 
în conducere. 
In 1924 s'a înfiinţat plasa Isacova 
şi prin noua reformă administrativă 
încă două plăşi Susleni şi Răspo-
peni. M'am servit în conducerea ju­
deţului în mare parte de fruntaşii 
basarabeni, oameni bine văzuţi de 
localnici, cu experienţă şi tragere 
de inimă. Elementele venale le-am 
înlăturat pe dată ce am avut probe 
palpabile înpotriva lor. 
Şi aci e nevoie să deschid o mică 
paranteză, In Basarabia sunt încă 
din cauza răsboiului, a revoluţiei şi 
a stărei în care a ţinut guvernul 
ţarist pe moldovenii noştri, sunt pu­
ţini titraţi, sau chiar cu bacalauria-
tul; aşa se explică de ce ne resim­
ţim când e vorba să numim în di­
ferite slujbe administrative şi sun­
tem nevoiţi a apela câteodată la 
persoane prea tinere sau nu tocmai 
pregătite. 
Din vechiul regat funcţionarii 
valoroşi, cu greu consimt să vie; de 
aceia am preconizat aşa zisele con­
ferinţe administrative la care luau 
parte în şedinţe publice învăţătorii, 
preoţii, primarii, etc. şi unde se dis­
cutau nevoile locale şi măsurile de 
îndreptare. Tot aci se demascau a-
buzurile, pedepsindu-se cei vinovaţi. 
O chestie care supura încă pe lo­
cuitori e aceia a podvezilor. Ar­
mata, jandarmeria, grănicerii îşi 
fac transportul cu căruţe de rechi-
ziţii plătind sume mici în raport cu 
drumurile grele, lipsa de hrană pen­
tru vite şi a marilor distanţe; aşa 
că sătenii sunt expuşi să-şi piardă 
vitele de povară, adică tovarăşii lor 
cei mai de preţ în câştigarea exi­
stenţei. 
In conformitate cu ordinele pri­
mite delà d. secretar de stat Gh. 
Tâtărescu, aceste podvezi s'au îm­
puţinat la strictul necesar, s'a fi-
Ş t i r i l e S â p t ă a n i i 
xat plata înainte şi majorată, aşa 
că nemulţumirile s'au împuţinat. 
E adevărat că realitatea e oare­
cum îngrijorătoare. E o stare de 
convalescenţă însă. O populaţie ie­
şită dintr'o revoluţie recentă, unde 
legea era înlocuită cu arbitrul, când 
nu făceau armata, nu plăteau bi­
ruri, nu era poliţie şi nici un fel de 
autoritäre, etc., se simte oarecum 
stingherită azi când i-se cere să de­
vie o massă cetăţenească în care 
pe lângă drepturi să aibă şi datorii. 
Azi când fiecare sătean e un mic 
proprietar, când votează pe cine îi 
place să-1 conducă, când are dato­
ria sa plătească, funcţionari cari 
să-1 judece şi administreze trebue 
ca şi mentalitatea lui să evolueze. 
La truda guvernului de a-1 in­
strui şi a-i ridica prestigiul şi cin­
stea numelui de moldovean •— pes­
cuitorii în apă tulbure, agenţi poli­
tici şi de multe ori unii funcţionari 
nemulţumiţi cu situaţia ce o au — 
o parte din aşa zisă „inteligenţa 
satelor'' îi provoacă, îi aţîţă, îi des-
bină, pentru ca apoi să profite de 
pe urma gâlcevilor şi patimilor lor. 
Cu regret trebue s'o afirm că ma­
joritatea acestor făcători de rele, 
cari făgăduiesc ce nu pot da, sunt 
înscrişi în partidul aşa zis „ţără­
nist" dându-se drept mari iubitori 
ai ţăranilor. 
Cu ocazia alegerilor li-s'au vor­
bit sătenilor de suprimarea jandar­
milor, perceptorilor, a stilului nou 
şi altele. 
E drept că aceşti agitatori n a u 
avut succes decât acolo unde au 
găsit în sate oameni fără avere şi 
greutate. 
Răzeşii, mazilii, împroprietăriţii 
însă, s'au opus categoric să le dea 
votul acestor demagogi şi aşa se 
explică cum guvernul, care a pre­
conizat ca în fruntea satelor să fie 
gospodari fruntaşi, iar nu politiciani 
lacomi, a avut de partea sa alese 
fără contracandidaţi listele din 35 
comune, 60 de liste prin luptă le-a 
câştigat partidul liberal, iar restul 
pană la 118 comune au fost împăr­
ţite de opoziţie. 
— Dar în oraşul Orheiu? 
— Aici avem o situaţie excepţio­
nală 20 mii de evrei şi vreo 5 mii 
creştini formează întreaga popula­
ţie. Evreii sunt solidari economi-
ceşte şi inteiectualiceşte, iar nu des-
binaţi. 
Evreii au format un bloc cu par­
tidul ţărănesc, şi nu ştim dacă ei 
sunt mai în măsură să-i tragă inima 
pentru interesul ţărănimei decât un 
partid istoric şi de guvernământ, 
ca cel liberal. 
Ei bine, partidul liberal a fost 
nevoit să lupte singur în comună 
cu o listă cetăţenească şi creştină, 
luând o cincime din voturile oră­
şenilor. 
E singura capitală de judeţ din 
Basarabia, ce a obţinut un astfel de 
succes. Mă întreb dacă şi noi eram 
solidari dacă nu izbuteam şi în Or­
heiu? 
Oricum, acest fapt e o lecţie po­
litică şi socială pentru noi creştinii. 
Un prim pas e strângerea rândurilor 
între noi, deocamdată pe un teren 
economic. 
La un singur semnal şi am şi fă­
cut o brutărie cooperativă, unde se 
dă pâne excelentă, fără a fi lipsă la 
cântar, de unde se alimentează in-
stituţiunele publice, funcţionarii. 
Cooperativa de mai sus a devenit 
regulatorul pieţii. Prin stăruinţa 
Ateneului popular a primit de cu­
rând 100 mii lei ca să-i dăm un 
avânt puternic. 
— Ce puteţi să ne spuneţi de capi­
tala judeţului? 
— Primariatul d-lui C. Plăcintă, 
se poate numi de jertfă, deoarece 
vechea comisie interimară a luptat 
să facă faţă celor mai imediate ne­
voi .lipsiţi fiind de bani. Totuşi s'a 
lucrat prelungirea străzei Unirii, s'a 
schimbat pavajul pe str. Târgului, 
şcoala No. 2 de băeţi, a stăruit pen­
tru curăţirea cartierelor nepavate, 
etc., plus că a servit pe miile de 
petiţionari, în chestiuni de toate zi­
lele, etc. Cu un venit de 1.200.000 
şi cu cheltuieli pentru funcţionari 
de 800 mii lei e surprinzător că s'a 
putut face şi atât. Eu preconizez 
nevoia unui împrumut cu dobânzi 
mici, cu amortizări lungi, pentru în­
zestrarea comunei cu bae, pavaj, ca­
nalizare, abator, etc. 
Cezar Stoika, avocat 
Toţi cititorii noştri au datoria să răspândească 
această foae cât mai mult. Numai aşa se va pu­
tea consolida presa românească cinstită şi vom 
putea, în adevăr, să ne bucurăm de roadele scri­
sului mai presus decât pat i mele politice. Fap­
tele trebuie să se afirme şi pentru aceasta se cere 
ca tot mai mulţi sprijinitori să se aboneze la 
„Cultura Poporului". O presă puternică e în­
drumătoare spre progres a neamului nostru, şi 
cetăţenii conştienţi trebue să înţeleagă aceasta. 
•s C o a f o r d e d a m e :• 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile 
I V L . 1 V M C Ş Ş A 
Cluj, Str. Memorandului 10. 
m 
B R O D E R I A ! 
A L B I S f 
C l i n i c ă d e p ă p u ş i 
Articole de toilette, mărun­
ţişuri şi depozit de ciorapi. 
Cluj , C a l e a V i c t o r i e i Ufo. IO 
rVNA Ruxanda Vlahuţă, văduva ' 
poetului Alexndru Vlahuţă, a 
dăruit societăţii „Mormintele Eroi­
lor", fără nici o condiţiune, casa 
din Dragoslaveni, judeţul R, Sărat, 
în care a locuit poetul Vlahuţă şi în j 
care se va face instalarea unui mu- ; 
zeu istoric . 
П Ш І Ж Е С А trecută, la, Cer-
năuţi a avut loc congresul a-
nual al meseriaşilor din bucovina. 
Congresul a cerut revizuirea le­
gii impozitelor, menţinerea legii chi­
riilor şi uşurarea impozitelor comu­
nale. 
-NA Bratu din Cluj, soţia prof. 
univ. Bratu, şia- trecut cu 
succes zilele acestea doctoratul în 
drept. 
STATUL român a intrat în po­sesia a 17 linii ferate particu­
lare din Ardeal. Ministerul de fi­
nanţe a remis celor 17 societăţi un 
cec în valoare de 400 mii de franci 
elveţieni, prima rată din suma to­
tală de răscumpărare. 
CORUL „Doina" din Timişoara, al cărui dirigent este d. Sabin 
Drăgoi, directorul conservatorului 
comunal, a fost invitat să dea două 
concerte în Vârşet şi Petrovaselo, 
două mari centre româneşti în Ba­
natul jugoslav. 
Peste 50 persoane compun acest 
minunat cor, iar repertoriul cu bu­
căţi din Dima, Bena, Vidu, Drăgoi, 
formează un mănunchi de cântece 
alese cu cari timişorenii merg să 
ducă fraţilor din Jugoslavia graiul 
şi muzica românească, atât de 
mult dorită de ei. 
„Doina" a plecat din Timişoara 
Sâmbătă astfel că în ziua de 23 
a concertat la Vârşet, iar în 24 Mai 
la Petrovaselo. 
|> E ziua de 15 Mai a fost supri-
••• mată supra taxa de 30% la 
la transporturi pe C. F. R. pentru 
cereale, leguminoase şi vietăţile 
destinate exportului, aplicându-se 
aceleaşi taxe ca şi pentru consumul 
intern. 
|în cursul lunei August va avea 
'l loc. la Focşani un congres al pod­
gorenilor din întreaga ţară la care 
vor lua parte 23.000 de podgoreni. 
? .\ zilele de 17 şi 18 Mai, la Cer-
* năuţi. s'a ţinut congresul far­
maciştilor, 
ï A Bacău s'a întâmplat una din 
cele mai mari nenorociri. Săp­
tămâna trecută, în una din zile pe 
la amiazi, s'a aprins un foc la o 
casă de lângă poarta depozitului de 
cherestea şi lângă moara de făină 
a lui Calmanovici. Cum era vânt 
focul a trecut la depozitul de che­
restea, iar bucăţile de scânduri a-
prinse erau duse de furtună la mari 
depărtări. Au ars 350 de case pe o 
întindere de 2 klm. Au rămas pe 
drumuri două mii de oameni. Pa­
gubele se urcă la un miliard de lei. 
Guvernul va veni în ajutorul a-
cestor nenorociţi prea greu încer­
caţi de soartă. Jalea în acest oraş 
e destul de mare. 
I N curând vom avea noui tim-
* bre poştale. Direcţia generală 
a poştelor a deschis un concurs de 
modele care se închide în ziua de 
1 Iunie. 
Modelul care va fi ales va fi pre­
miat cu 50.000 lei şi va rămâne 
proprietatea direcţiunii generale a 
poştelor. 
I A Galaţi şi-a găsit moartea încă 
*-* un avator român, căptanul C. 
Himiş. Pe când sbura deasupra ora­
şului şi-a dat drumul din avion cu 
o paraşută. Paraşuta nu s'a deschis 
şi ofiţerul de la o înălţime de 1000 
de metri s'a prăbuşit la pământ, 
prefăcâdu-se în o masă de carne. 
Pieredea acestui erou Iasă un 
mare gol în sufletul tuturora. 
ДД AI dăunăzi în corn. Licoreni, 
* " * jud. Lăpuşna (Basarabia), a 
fost o puternică rupere de nori, ur­
mată de o vijelie care a urmat 5 
minute. 
"Au fost desvelite 28 de case, co­
paci seculari au fost desrădăcinaţi 
şi răsturnate învelişuri de case. 
Păsările şi vitele s'au înecat în 
mare parte. Doi oameni au înebunit 
de spaimă. 
U N călător englez a descoperit nu de mult, din întâmplare, în In­
dia de Nord, un arbore din care la 
atingere ies curenţi electrici foarte 
puternici. Acest călător a pus de 
câteva ori mâna pe trunchiul ar­
borelui şi de fiecare dată a simţit 
acelaş curent. 
In pădurile canadiene creşte un 
alt arbore curios, arboreie-busolă, 
care aduce însemnate servici că­
lătorilor rătăciţi şi cari ii cunosc în­
suşirea : crăpăturile sale arată în 
mod foarte exact totdeauna nordul. 
In Arizona există un arbore care 
se apără într'un mod foarte original 
de nepoftiţi. Dacă cineva îl atinge, 
arborele acesta emană un miros pu­
turos aşa că curioşilor le. trece 
>oîta să mai repete încercarea. 
Articole de frumuseţe necesare 
oricărei femei sau bărbat. 
- , împotriva: P i s t r u i l o r » 
Hi tbu l i ţ e lor etc. de pe 
Obraz, m â i n i etc. folo­
siţi crema ,,LiO M i ­
r a c l e " cea mai bună. 
Albeşte pielea. Boro, lei 
80 — 6 borcane lei 450. 
î i complectează efectul 
pudra „ b e M i r a c l e " 
cutia Jei 85. 'Săpunul lei 60. Pentru 
o p r i t î n g r ă ş a t u l la bărbat şi feaoie 
întrebuinţaţi aparatul de masaj „ R e -
du Clor". Buc. lei 245. împotriva 
p â r u l u i s u p ă r ă t o r la femeie sau 
bărbat delà subsuori, de pe braţe, 
picioare, etc. întrebuinţaţi praful en­
glezesc „ R a d i u m " , care curăţă părul 
de prisos, făcând pielea albă. Cutia 
lei 85'— 2 cutii lei 160. împotriva că-
derei părului, mătreţei, paraziţilor 
din cap (păduchi), etc. întrebuinţaţi 
săpunul cu petrol medicinal Vapi ar 
(Le Mi/асіѳ) buc. lei 45. — Trimite 3 
buc. contra lei 130. 
„Reductor" str. Regina Maria 32. 
Cluj. Cereţi aceste produse la Farma­
cii. Droguerii, Parfumerii, etc. 
In B u c u r e ş t i : „Chemosona" Str. 
Academiei 2. (Jitaj III,) 
VIATA DIN MOLDOVA 
— R e d a c ţ i e ş i l a I a ş i — 
ăl 
Din Galaţi 
Sub auspiciil Ligei Culturale şi 
societăţei culturale „V. A. Urechia" 
din Galaţi, a avut loc în ziua de 18 
Aprilie în sala teatrului „Francais", 
a 20 şezătoare culturală, la care a 
conferenţiat eminentul dr. Eracle 
Sterian din Bucureşti, vorbind de­
spre „Medicina Socială"; tratând pe 
larg tuberculoza şi sifilisul, aceste 
cumplite boli cari fac cumplite ra­
vagii în populaţie noastră delà oraşe 
şi sate. 
In ziua de 25 Aprilie a avut loc 
a 21 şezătoare culturală la care a 
conferenţiat d. prof. Dr. T. Miro-
nescu delà Univ. din Bucureşti, vor­
bind despre „Cancer". Această con­
ferinţă a fost însoţită şj de proecţi-
uni luminoase, arătând pe ecran di­
ferite faze ale acestei periculoase 
boli. Ambele şezători au fost ur­
mate de diferite declamaţii spuse 
frumos de către elevi de liceu şi de 
câte un frumos concert de vioară, 
datorit d-lui Manuelian, acompaniat 
de distinsul pianist Th. Fucs. 
Cu aceste ultime şezători s'a în­
cheiat, al doilea ciclu de conferinţe 
culturale-artistice-ştiinţifice. Este 
de menţinut că acum ca şi în anii 
precedenţi, Liga Culturală, prin 
acest cicluri de conferinţe a făcut 
o adevărată operă de cultură popo­
rală, căci au fost aduşi cei mai di­
stinşi savanţi şi conferenţiari ai ţării 
noastre, cari au expus pe înţelesul 
tuturor subiectele conferinţelor lor; 
iar la alcătuirea programului s'a 
avut în vedere ca subiectele să fie 
din cele mai importante, atât cele 
din domeniul cultural cât şi cele din 
domeniul ştiinţific, pentru ca ascul­
tătorul să tragă un real folos. De 
sigur se cuvine toată lauda şi sti­
ma acestor propovăduitori ai bine­
lui şi frumosului care din toate un­
ghiurile ţărei, neţinând seamă de 
greutăţile călătoriei, au venit să 
împărtăşească mulţimei câte ceva 
din binefacerile culturei şi ştiinţii; 
dar mai presus de toate se cuvine 
laude şi organizatorilor: d. Aurel 
Scurtu, preşedintele Ligei Culturale, 
precum şi d-lui Aurel Bogdan, pre­
şedintele şi d. Floriu Bengescu, se­
cretarul societăţii culturale „V. A. 
Urechea", căci prin munca şi ini­
ţiativa d-or s'au organizat aceste 
frumoase şezători, dând astfel pri­
lej conferenţiarilor să se populari­
zeze iar pe de altă parte publicu­
lui gălăţean să-şi îmbogăţească 
mintea cu cunoştinţi folositoare şi 
de valoare reală; petrecând astfel 
câteva clipe de reculegere sufle­
tească. 
/. Dimitriu 
JJ OUA ACŢIUNI la „Cultura Popo­
rului" se plătesc în întregime; de­
là două acţiuni în sus, primul vărsă-
mânt este de 30 la sută din suma sub­
scrisă. 
Banii se vor înainta la Banca „Al­
bina" din Cluj. O acţiune costă 200 de 
lei plus 20 lei cheltueli de fondare. 
~~SUBSCRJETTACTIUNI LA 
„CULTURA POPORULUI" 
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V I A Ţ A D I N A R D E A L 
Din Sibiu 
O mare şi sfântă datorie, ce zace 
veşnic peste fiece popor, este recu­
noştinţa faţă de marii săi bărbaţi : 
cultul eroilor. Şi neamul care nu 
înţelege acest lucru, care nu simte 
această datorie şi nu caută a se a-
chita cât mai pios de ea, nu poate 
avea pretenţia de a se număra între 
popoarele civilizate, ba mai mult, 
pentru acel neam prezentul nu poa­
te fi decât o stare de lâncezeală, 
lipsită de ideal, de avânt şi deci de 
fapte mari. Căci prezentul e o con­
tinuare a trecutului, şi sufletele 
mari şi minţile luminate, cari au fost 
îşi exercită şi asupra lui influenţa. 
De aceea pentru formarea şi edu­
carea vieţii sufleteşti şi conştiinţei 
naţionale, a fiecărui individ în par­
te sau a unei generaţii întregi, este 
de cea mai mare însemnătate, apro­
pierea de tot ce îţi aduce aminte de 
eroii naţiunii tale şi de activitatea 
desfăşurată de dânşii. 
Rupându-te din vâltoarea vieţii 
zilnice, cu toate mărunţişurile ei, 
în preajma monumentelor sau mor­
mintelor oamenilor mari, când gân­
dul îţi sboară prin negura serilor 
spre ei, cuprins de strălucirea ce în­
conjoară fiinţa lor, simţi trezindu-se 
în tine speranţa, dorul de muncă, 
avânt spre ideal, pare că puterea 
ta cere să se manifeste. 
De aceste sentimente am fost cu­
prinşi şi noi elevii liceului „Gh. 
Lazăr" din Sibiu, când şi anul a-
cesta, ca în toţi anii, am serbat, în 
ziua închinată mucenicului Gheor-
ghe, comemorarea mucenicului nea­
mului nostru, Gh. Lazăr. 
Conduşi de d. dr. Bunea şi de d. 
prof. Isac, vre-o 20 de delegaţi ai 
iiceului am mers la Avrig, la mor­
mântul marelui dascăl. Era o zi se­
nină, în razele soarelui de primă­
vară, satul în care a copilărit Gh. 
Lazăr, aşezat încântător la poalele 
munţilor falnici, deschis de o sin­
gură parte de valea largă şi fru­
moasă a Oltului, părea el însăşi gă­
tit de sărbătoare. întreg satul, băr­
baţi, femei şi copii, în haine curate 
luară parte la slujba divină, şi pe 
urmă în jurul mormântului lui Gh. 
Lazăr, — încununat cu o coroană 
de flori pe care ca modestă recuno­
ştinţă, liceul din Sibiu, ce-i poartă 
numele, an de an o aşează — la 
slujirea parastasului. In decursul 
parastasului un mic discurs ocazio­
nal fu rostit de unul dintre elevi, 
în numele întregului liceu. Şi evla­
via cu care această cuvântare a 
fost ţinută, poate fi cea mai eloc­
ventă dovadă de spiritul sănătos 
naţional şi cultural în care am fost 
crescuţi în decursul celor 8 ani de 
liceu. 
In acelaş timp în Sibiu toţi elevii 
întruniţi în sala de gimnastică as­
cultau cuvintele frumoase, prin care 
d. prof. Colan reînvia vremile tre­
cute şi arăta marea însemnătate a 
Iul Gh. Lazăr pentru istoria nea­
mului şi literaturii noastre. 
Această tradiţie creată într'un 
spirit de adânc respect de d. nostru 
director, în marea d-sale admiraţie 
pentru tot ce a fost mare, frumos 
şi bun, în frământatul nostru trecut 
este fără îndoială una din cele mai 
frumoase. De câte ori cu ocazia a-
eestor serbări, pe care le înţelegeam 
din an în an tot mai mult, gândul 
nostru nu s'a întors spre trecut, sor­
bind de acolo puteri nouă de viaţă, 
noui speranţe şi noui îndemnuri la 
muncă. 
N. C. 
Din Lipău (Satu-Mare) 
In ziua de Sf. Gheorghe, la noi, 
s'a ţinut şedinţa cercului cultural 
al învăţătorilor din acest cerc. Au 
luat parte vre-o 12 învăţători şi doi 
preoţi. 
Dimineaţa au sosit şcolarii din 
cursul primar superior delà şcoalele 
din comunele vecine, Valea-Vinului 
şi Roşior, şi aceştia în mare parte 
în haine naţionale. 
Elevii şcolari în număr de 150 au 
fost conduşi la biserică. Iţi era mai 
mare dragul să-i priveşti îmbrăcaţi 
în frumosul port naţional, aici, în 
nord-vestul României, la graniţa 
ungurimii. 
S-ta Liturghie a fost oficiată de 
preoţii G. Selăgian şi V. Popan, 
preot în comuna Chilia ; a cântat 
corul şcolarilor condus de d. P. Mare 
Nagy, înv. director. In biserică a 
ţinut poporului o frumoasă predica 
d. V. Popan, despre însemnătatea 
cercurilor culturale. 
Sub preşedinţia d-lui P. Mare 
Nagy, în frunte cu d. V. Pop sub-
revizor şcolar, tot corpul didactic 
a luat parte la şedinţa intimă, în­
cepută cu lecţie de model din com­
punere — naraţiune despre nucă— 
ţinută prin P. M. Nagy la cl. Ш-а. 
Lecţia a fost bine reuşită, din care 
mult am putut să învăţăm. 
S'a ţinut dizertaţie despre „Im­
portanţa educaţiei fizice şi a cântu­
lui în şcoalele primare" de d. Iosif 
Cardoş, învăţător în Roşior. 
Preşedintele a propus ca la toate 
şcoalele din cerc, atât din punct 
de vedere higienic, cât şi economic 
să se introducă metodul practic la 
şcoala din Lipău, ca prin un fel de 
cooperaţie şcolară să se procure 
maşină de tuns, rechizite de scris 
şi cărţile trebuincioase şcolarilor. 
Membrii primesc propunerea şi ae 
decide a o introduce *îi fiecare 
şcoală. Apoi cu toţii au luat parte 
la masa ospitalieră dată de d. P. 
Mare Nagy. 
După amiază s'a ţinut şedinţa pu­
blică. 
Preşedintele deschide şedinţa, cu 
vorbirea despre : „Rolul de condu­
cere a poporului român în viaţa de 
stat". 
D. Iosif Nistor înv. a rostit des­
pre : „Libertatea poporului român 
de azi şi din trecut". 
Elevii au jucat piesa „Pocăitul". 
A produs mult haz monologul 
„Teofil" de Simeon Rusu. 
Au mai ţinut vorbiri d-nii Victor 
Pop subrevizor şi Vasile Popan, 
preot. 
E. Pop, înv. 
Din Nimăeşti (Bihor) 
In comuna noastră era un locui­
tor care se îndeletnicia cu braco­
najul, înainte de Paşti, cu câteva 
zile a pus în pădure o cursă, cu 
scopul de a prinde vulpi. Intr'o zi 
mergând la cursă a văzut prins un 
câne de vânătoare. Cunoscându-1 
că-i din Beiuş a voit să-1 libereze. 
Când s'a apropiat de el cânele fiind 
turbat 1-a muşcat. De atunci omul 
a fost tot bolnav până în săptămâna 
trecută când a murit. In timpul cât 
era în viaţă era cercetat de mulţi 
vecini şi rudenii de ale lui. Toţi câţi 
l'au cercetat s'au îmbolnăvit de 
turbare. Astfel săptămâna trecută 
au fost transportate peste 40 fami­
lii la Cluj. Locuinţele lor au iost 
închise de autorităţi pentru ca să 
nu le cerceteze nimeni. In curând 
vor fi transportate la Cluj încă 
vre-o 50 familii cari fiind atinşi de 
turbare, nu mai pot fi ţinuţi în co­
mună. 
Văzând cum un singur om poate 
neferici o comună întreagă, să ne 
ferim de boli contagioase. 
M. Pantea 
Din Mercurea-Ciuc 
Ziua de 10 Mai a fost serbată şi 
anul acesta cu un deosebit fast. 
Oraşul a fost frumos împodobit. 
Dimineaţa, populaţia oraşului s'a 
adunat în faţa palatului prefecturei, 
elevii şcoalelor primare şi secun­
dare, precum şi Bat. 2 Pioneri de 
Munte din localitate. 
S'a oficiat serviciul divin în ca­
pela ortodoxă de către preotul 
Iancu Bărbat, luând parte toate 
autorităţile civile şi militare, în 
frunte cu d. Alex. Vasu, prefectul 
judeţului Ciuc. 
După terminarea serviciului di­
vin, în faţa trupei şi publicului, d. 
colonel Radulian, comandantul gar­
nizoanei, a ţinut o înflăcărată cu­
vântare despre însemnătatea zilei, 
după care apoi a urmat defilarea e-
levilor tuturor şcoalelor şi a Bat. 2 
Pioneri de Munte. 
După defilare a avut loc o re­
cepţie în palatul prefecturei. 
După masă, în localul şcoalei se­
cundare de fete a avut loc o fru­
moasă serbare. S'au declamat poe­
zii, s'au jucat diferite jocuri naţio­
nale, etc., sub conducerea d-nei Co-
manici şi a d-lui M. Georgescu, că­
rora le aducem laude şi mulţumiri. 
C. Ghiaţă 
Din Teaca (Mureş) 
A doua zi de Paşti a avut loc în 
această comună o producţie teatra­
lă urmată de dans, dată de tineri­
mea română de aici. 
S'au jucat comedia „Doctorul fă­
ră voe" şi „Ţiganul în căruţa", a-
poi s'a recitat poezia „La oglindă" 
de Goşbuc şi monologul „Moş Mar­
tin". 
Pe viitor însă sfătuim pe dile­
tanţii din această localitate să joa­
ce alte piese mai uşoare *) decât 
„Doctorul fără voe", întru cât pie­
sele de felul acesteia cer altă price­
pere şi alte personagii pentru a le 
interpreta rolurile. Unde mai pui 
apoi şi scenăria!... Şi cine nu ştie 
că în privinţa scenăriei comunele 
noastre cât de rău stau. 
Apoi o piesă care nu e jucată în 
scena indicată de autor şi cu îm­
brăcămintea cerută pentru timpuri 
şi împrejurări — îşi pierde mai tot­
deauna efectul. 
Sunt atâtea piese bune, potrivite 
pentru diletanţii satelor, de ce nu 
se folosesc acestea?, 
Printre cei ce au luat parte la a-
ceastă producţie menţionăm pe d-nii 
E. Bran, notar public, fost senator: 
Dr Calianii advocat şi d. şi d-na 
Tilinca revizor de contr., A. Pop 
notar, I. Oros, căpitan, d. şi d-na Al. 
Turcea-Reghin, perceptor, ş. a. 
Venitul curat — în sumă de 2500 
lei — a fost destinat scopului de 
binefaceri. 
E dureros că la această produc-
ţiune românească n'au luat parte 
nici unul dintre minoritari. 
S. R. 
*) Piese teatrale poporale bune au apă­
rut în timpul din urmă multe. De Sime­
on Rusu — Archmvd — Teaca (Mureş) ur­
mătoarele: „In ca,lea duşmanului" „Pe­
deapsa Păcatului", „Vrăjitoarea", „Pri­
măriţa", „Comoara", „Cântecul cocoşu­
lui", „Stefan şi Victoria", „Teofil" „Dra-
tarul". De Aurelian Borşianu-Deda (Mu­
reş) următoarele: „Şezătoarea cu noroc". 
— Se pot comanda; delà autori şi toate li­
brăriile din ţară. S. B. 
Din Mădăraş (Mureş) 
In dimineaţa zilei de 10 Mai, să­
tenii şi şcolarii cu feţele pline de 
seninătate, încinşi cu eşarfe trico­
lore au luat parte la serviciul divin 
oficiat de către preotul Maxim Pop. 
La terminarea rugăciunilor Sf. sa a 
ţinut o predică însufleţită. După a-
ceasta lumea s'a îndreptat în cor­
pore spre şcoală unde s'a' ţinut o 
entuziastă cuvântare de către d. 
învăţător N. Dumitrache, iar elevii 
au cântat şi declamat. 
După serbare au plecat la pădu­
rea din apropierea satului. Aici au 
fost întâmpinaţi de şcoala din M. 
Fanate, în frunte cu d-ra învăţă­
toare Mureşanu V., în urale. 
înaintând în desişul pădurii am 
întâlnit şcoalele din Mărăşeşti în 
frunte cu d-ra Lucreţia Nicuşan, 
Drăculea în frunte cu d. loan Fa-
liboga şi în sfârşit lume multă de 
piin satele învecinate. S'a improvi­
zat un program, în primul rând a-
vând loc un tedeum, oficiat fi­
ind de Sf. Sa Maxim Pop. A ur­
mat imediat corul şcoalelor cu 
„Trăiască Regele". 
iS'au ţinut cuvântări. Şcolarii au 
spus poezii. S'au remarcat şcoala 
üin Al. Pănaţe şi Drăculea. Au cân­
tat şcoalele din Alădăraş-Sat şi Mă­
răşeşti. 
Teniinându-se programul şcoale­
lor au inceput jocurile româneşti. 
Delacorabia 
Car iera de indu­
strie şi comerţ 
După răsboi, industria şi comer­
ţul au luat o desvoltare mai avân­
tată şi astfel mulţi orfani de răz­
boi şi copii delà sate au fost îndrep­
taţi la oraşe la diferite meserii şi 
la comerţ, punându-se la ordinea 
zilei problema pcrotirei ucenicilor. 
Oraşul Timişoara a înfiinţat 4 
cămine în cari ocroteşte azi la 500 
de ucenici, având toate locurile 
ocupate. 
Societatea pentru sprijinirea ti­
neretului român la industrie şi co­
merţ numită „Meseriaşul" din Ti­
mişoara, ţinând seamă, de impor­
tanţa pe care o prezintă ucenicii 
români în ceeace priveşte organi­
zarea meseriilor şi propăşirea 
vieţii noastre economice, şi-a fixat 
ca scop în statutele sale, ajutora­
rea cu îmbrăcăminte şi plasarea 
tineretului român la industrie şi 
comerţ afară de oraşul Timişoara, 
pe teritorul judeţului Timiş-Toron-
tal, în localităţile: Jimbolia, Sân-
nicolaul-mare, Periamoş, Biled, 
Lovrin, Aradul-nou şi Lipova, cen­
tre de plasă cu industrie şi comerţ 
desvoltat. 
Orfanii de război precum şi co­
piii familiilor sărace de la sate, lă­
saţi în grija sorţii a r fi condam­
naţi a rămânea ca servitori, trăind 
toată viaţa în mizerie. Aşezaţi însă 
la meserie şi la comerţ ajung la o 
viaţă mai civilizată şi bună stare 
economică şi nu rămân pentru toa­
tă viaţa servitorul capitalului. 
Comitetul societăţii „Meseriaşul" 
apelează deci în mod stăruitor la 
intelectualii satelor româneşti cu 
rugămintea" de a îndemna pe pă­
rinţii şi rudele tineretului orfan şi 
sărac, — băeţi trecuţi de 13 ani, 
deştepţi şi deplin sănătoşi — ca 
să-şi trimită copii la industrie şi 
comerţ. 
In timpul uceniciei, de 3—4 ani, 
aceşti băeţi vor fi aşezaţi la patron 
acasă cu întreaga întreţinere, in­
clusiv îmbrăcămintea şi stau sub 
supravegherea comitetului socie­
tăţii, pe care o exercită prin orga­
nele sale locale şi delà centru. 
In oraşele sus amintite ucenicii 
delà meserii şi comerţ vor învăţa 
limba germană, care este o limbă 
mondială, de care maestrul şi co­
merciantul are nevoe în toate' lo­
curile şi timpurile. 
Băeţii se vor prezenta la secre­
tarul societăţii, d. Nicolae Nico-
rescu, Timişoara-Iosefin Str. Gh. 
Pop de Băseşti 22, aducând cu si­
ne următoarele efecte: 2 rânduri 
de rufe, 1 rând de haine, o păreche 
de ghete, 1 pălărie şi actele: Act 
de naştere, Certificat şcolar, Certi­
ficat medical că băeatul e deplin să­
nătos şi apt pentru meserie. 
întreaga corespondentă în acea­
stă chestiune să se adreseze secre­
tarului societăţii. 
Pe un an 250 di: lei. Pentru să­
teni, invăţători, profesori, preoţi, 
studenţi, meseriaşi şi muncitori 200 
lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; 
se fac abonamente şi pe o jumătate 
de an. 
Pentru instituţii financiare, bi­
blioteci, cluburi şi localuri publice 
abonamentul este 400 lei. Pentru 
sprijinitorii foaei minimum 500 lei. 
In America 3 dolari, în Jugóslavia 
120 dinari, în celelalte ţăr i 450 lei 
pe an. 
Viaţa din Bucovina 
D i n C o z m e n i (Cernăuţi) 
In orăşelul nostru, in privinţa 
culturală şi mai ales artistică, — 
n'am avut nimic de înregistrat în 
anul acesta până în timpul de 
fată, — bine 'nţeles, afară de 
manifestările de ordin naţional a 
liceului „D. Cantemir"' cu ocazia 
sărbătorilor naţionale delà 1 Noem-
V i i e . 
Azi insă am avut fericirea de a 
saluta în mijlocul nostru pe dis­
tinsul inspector de muzică (având 
ca circumscripţii: Bucovina, Mol­
dova şi ѳ parte din Basarabia), 
d-1 Alexandru Voevidca. D-sa a 
ţinut în urma consimţământului 
binevoitor al d-lui director al liceu­
lui Maximilian Ianovicí, o intere­
santă conferinţă, tratând despre 
„Cântul popular românesc". Ce 
frumos subiect şi ce frumoasă des­
voltare. Ca cel mai competent in 
asemenea materie, cu mulţimea 
exemplelor, d-1 inspector Voevidca 
a ştiut să menţină atenţia nume­
roşilor ascultători încordată timp 
de două ore. La siârşitiil confe­
rinţei a mulţumit d-1 director Ia-
novici vorbitorului în numele 
profesorilor şi eieviior, cât şi 
a asistenţei Întregi, iar aceasta l'a 
ovaţionat călduros. Aici e loaul să 
adăogăm că d-1 Voevidca a mai 
vorbit despre acelaş subiect în 67 
centre, sate şi oraşe. Pretutindeni 
a făcut să vibreze îa inimile ade­
văraţilor români sentimentul na­
ţional romanţ sc şi să se întereasca 
conştiinţa noastră nationale, lucru 
de care avem nevoe pentru a putea 
răspunde în modul cuvenit şi-» 
respinge în toate timpurile omcs 
încercări lipsite de temei din 
partea unor răuvoitor vecini ai 
tării româneşti. 
I. B. 
Consamafia anuală de bău­
tori alcoolice în Europa 
Acum vreo câţiva ani s'a făcut 
aceasta interesantă statistică, în 
ultimii ani s'a neglijat întocmirea 
ei, din cauza răsboiuiui. 
Vinul : Anglia 2 litri de c ip pe 
an, Germania 7, Austro-Ungaria 
17, Italia 98, Franţa 107, în Da­
nemarca se obişnueşte foarte puţin. 
Berea : Italia 2 litri pe an pe 
cap, Rusia 5, Ungaria 11, Norve­
gia 31, Franţa 32, Olanda 38, 
Suedia 56, Austria 80, Germania 
de nord 98, toată Germania, în 
medie, 122 litri de cap, Danemarca 
104, Eaglitera 152, Baden 158, 
Wi t t enberg 169, Berlin 200, Belgia 
210, Bavaria 240, Frankfurt 432, 
Munich 570. 
Rachiul : Norvegia 3 litri de cap, 
Olanda 8, Austro-Ungaria 11, Da­
nemarca 24, Franţa consumă ab­
sint 10 litri de persoană pe an. 
Ţările de care a fost vorba mai 
sus cheltuesc pe an pentru băutură 
12 miliarde franci. 
O P T I C A 
Str. Universităţii No. 1 
\ 
{ 
Сѳа mai modernă 
piavălie pentru ar­
t i c o l e d e o p t i c ă . 
Bepară ochelari cu 
cele mai ieftine pre­
ţuri. Magazie de 
Articole spitaliceşti, 
de gumă, bandaje 
etc. Comenzile fă­
c u t e p r i n p o s t ă 
se trimit imediat 
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Sir. Călugăriţelor (pe 8omeţ). 
Societatea pe acţiuni „Cultura Poporului1 
Vedem că avem presă puternică şi nu-i a sufletului curat românesc 
vedem că avem întreprinderi mari firanciare şi economice şi sunt ale м* 
prietenilor; vedem că industria şi comerţul sunt fagure de miere pentfl 
toţi străinii, — şi totuşi majoritatea românilor se îndeletniceşte cu naţionalist 
sentimental în loc să treacă la muncă asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. La finanţa străină, să o punem a noastră 
la capitaluri străine, ale noastre româneşti ; la întreprinderi de tot soiii 
asemenea ; la presa de bulevard, presa de idei şi la cultură străină cultul 
noastră proprie întemeiată prin şcoli, instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului'' a păşit la înfiinţarea ut>ei societăţi pe acţiut 
(U acelaş nume, cu scopul înfăptuirii unui Cotidian românesc, şi'n afa*1 
de luptele politice de par'id. Capitulai societăţii e de 2 milioane lei. » 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefaceîile unei aseme* 
instituţii sunt rugaţi să сопѣіЪие cu obolul puţin ce-l au, — căci picatul 
cu picătură, se adună marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsei 
în această ţară. 
La fiecare acţ une se adaugă 20 hi cheltuieli de fondare. B-mii ' 
varsă la Banca „Albina" Cluj. Numele acţionarilor se v,r publica în ß 
care număr. 
Suma din urmă Lei 144.7$ 
D~l inginer Lueaciu, Bucureşti 5 acţ. Lei 11$ 
Total Lei 145.8$ 
Cele mai bune şi mai eftiue 
BIG CLETE Şi MAŞINI DE <!USliT 
se pot procura în oondiţiele cele mai 
favorabile iu firma îos-u-s 
A i l f â . L M 
Cîaj , s tr . flcolnip î o r g a Г*л. ». Щ 
Au sosit 
ffl 
i Noutăţile de Primăvară 
la 
SB ÍÍM. • N E U M A N N 
magazin pentru modă 
Dărtătească şi copii 
Cluj > Piaţa Unirii 14 




Nn. 99 perm. 
1 Cluj, Calea Reg. Ferdinand 28 a. 
m 
B Palatul Oraşalni 
Ш Recomandă tuturor magazinul 
Щ său bogat asortat cu totfelul 
g de parfume, pudre, ere­
i l mă pentru obraz şi alte 
ff prep a r a te c o s m «t I ce, 
Ц perii, pieptene şi sponghii 
Щ Apa de C o l o n i a 1 1. b e l 
p lOO, « » r i g a a , Q u e l q u e s 
щ l i eu ; s , Chypre , i d e a l , e tc . 
Ц M a r e a s o r t i m e n t i n 
g? totteSnl de s ă p u n u r i 
Щ 3 büc. säpun Lanoün Lei 30 
Ш Săpun englez I bus. „ 15 
I » •» 6 - - 8 0 
ШІШІІШІІІПІШІІЩ 
Pălării de domni 
d i n p o s t a v ş i paiej 
c u r ă ţ ă , ; 
c a l c ă 1 
v o p s e ş t e , j 
f o r m e a z ă [ 
ş i r e î n o i a z à ] 
Ş t e f a n Fehér 
Cluj. Str. Memorandului 21 ("ercul militai 
I „ T A C Â M U L " I 
І s'a mutat în str. N . Io rga 11-a * 
3 No. 89 perm. 
A R O N LAZ AU 
CROITOR CIVIL Şl MILITAR 
Preţuri modosto, 
serveşte p r o m p t 
şi conş t i i nc io s 
Cluj, Strada N. lorga 2 
2i—52—3 
Ir 
B Ö M Z Ö l t M É ü T r i ş i 1 E . P É L Ï I 
c o a f o r «le d a m e şi m a i i l v a r e 
Spală, ondulează şi v&psoşte părul. Faoe şi alte laor&ri îa păr. 
Tunde după moda nouă : Eion şi Bubi. 
Cluj, Piafa VnirU 22 (în curte). (No. 71 perm.) 
i * r o d n s e l e f a b r i c e ! d e b e r e 
C Z Ë L L din C L U J --'MÄMÄSTSJIt 
berea albă Ursus 
berea albă specială Ursus-Extra 
berea neagră din malţ dublu Hercules 
Sie c a p ă t ă p r e t u t i s i d e n i î 
Rudolf Моввв 1705. 
îetiţi şi răspândiţi „Cultura Poporului" 
Maşini de scărmănat lâna 
Darace pentru lână 
Lupi scărmănaturi 
Maşini de tors lână 
îmbrăcăminte de piepteni pentru 
maşini de scărmănat lâna 




Prese pentru seminţe uleioase 
Sdrobitoare ptr. seminţe uleioase 
Postamente de moară 
Maşini de sămănat porumb 
Pompe cu lanţ pentru fântâni 
Teascuri de vin 
sunt livrabile prompt pe lângă preţuri eftine şi condiţiuni de plată avantagioase. A apă­
rut preţcurentul nostru de primăvară şi se trimite la cerere oricui gratuit; la fel şi 
prospecte cu ilustraţiuni. Fabricatele noastre se află de vânzare în toate depozitele de 
maşini mai de seamă din ţară. Cereţi pretutindeni exclusiv fabricatele „ R 1 E G E U " ! 
Fabrice le de maşini A W B . I I I E G E » 
Societate Anonimă SIBIU 
106—11— 
Tiparul Tipografiei „Viaţa", Cin], Strada Regina Maria 3S. 
